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Tiarele noastre şi ziarele 
din Regat. 
Intre condiţiile de existenţă a ziarelor noa-
it de aici şi a periodicelor din România, 
ate desigur o mare deosebire. Plânge-
îdlui senator Origore Procopiu împo-
iva libertăţii exagerate a presei, in contra 
«lentelor de stil şi a lipsei de urbanitate 
respectarea intimităţilor, nu se potrivesc 
ie loc pentru împrejurările noastre. Ceeace 
"gat este un motiv de saturaţie, n i se 
semnează nouă, celor de aici, drept un 
il de neajuns. Libertatea aceea absolută, 
care confraţii noştri liberi par a pătimi, 
poate fi în concepţia noastră, decât cel 
mit in vi?. 
Deosebirea aceasta dintre noi şi gazetele, 
(ere din mila unei constituţii binefăcătoare, 
t poate constata la întâia privire asupra 
mei exterioare. Iată acolo formatul foii-
tódor franceze, cu st Iul plin de tempera-
sent in polemicele politice, cu impulsivită-
ţile fără număr din articolele secundare, cu 
înţepăturile şi aluziile din fiecare informaţie. 
Atmosfera de libertate, care garantează nu­
mai decât mişcarea nelimitată a spiritului, 
este evidentă. In schimb priviţi Ia noi for­
matul acesta schimbat, după tradiţia ger­
mană: cuprinsul acesta înfăşurat în vorbe 
cântărite, gândirea desfăşurată cu precau 
ţiune, fiecare formă stilistică, fiecare rând 
se resimt de dispoziţiile draconice ale 
unei legi de presă, care ne sufocă şi de 
ochiul veghetor al unei justiţii, care nu ne 
tolerează. 
Pe cât de feJcită a fost deci soarta presei 
din România şi pe cât de uşoară i-a fost 
astfel misiunea de a contribui la închegarea 
României moderne sub raportul ei politic şi 
cultura], pe atât de grele şi de multe au 
trebuit să fie sacrificiile ce ni s'au cerut 
nouă, — sacrificii de oameni, de bani şi de 
suflete — în cursul luptelor noastre pentru 
salvarea românismului din aceste părţi. 
• 
Care va fi viitorul în condiţiile de des-
voltare ale presei, fireşte, nu putem prevedea. 
Reuşi-vor oamenii politici din Regat să re­
strângă abuzurile, de cari se plâng şi se 
găsiască pentru asta o soluţie, demnă de 
spiritul modern al legii existente, nu putem 
şt». Nici nu avem darul de a prevedea, 
dacă ziarele noastre din Ungaria vor con­
tinua multă vreme să stea supt lacătul şi 
zgarda acestor măsuri înăbuşitoare de gân­
duri. Orice ar urma însă, dintr'o parte sau 
a'ta, avem puncte comune de contact avem 
chestiuni de credinţe şi dă aitudinî, pe cari 
e bne să le stabilim. 
Convingerea noastră, înainte de toate, 
este că cercul de activitate al ziarelor ro 
mâneşti de pretutindeni nu mai poate ră­
mânea mărginit Ia interesele speciale de 
provincie, ci toate la un loc au datoria sa 
privească necontenit la cauzele generale ale 
românismului. 
Mărturisim că în această privinţă s'a 
făcut prea puţin până acum. Dacă în presa 
noastră din Ungaria s'a făcut tot posibilul 
să se ţină interesul cald pentru viaţa poli­
tică şi culturală din Regat, daca cu inimă 
caldă am înregistrat toate succesele stră­
duinţelor mai nouă de ordin social şi eco 
nomic, pentru ca să dăm cititorilor noştri 
un tablou cât se poate de lămurit al Ro­
mâniei moderne, nu putem să afirmăm a-
celaş heru şi despre confraţii noştri din 
centrele României. Recunoaştem cu drag, 
că evenimentele delà noi nu se petrec fára 
ca ele să deştepte un ecou şi dincolo de Car-
paţi, d r este în interesul cauzei să spu­
nem cu această ocazie, ca multe informa-
ţiuni referitoare la noi se dau cu uşurinţa 
şi cu o lipsă oribilă de temeinicie. 
A u putea zice chiar, că e numărul foarle 
redus al acelor ziarişti din România, cari 
ne cunosc în mod fundamental, cari au o 
justă intuiţie a situaţiei noastre politice, ştiu 
rostul întocmirilor noastre şi pot să şi dea 
seama de valoarea persoanelor mai de 
seamă din mijlocul nostru. Austro Ungaria 
este atât de aproape, problemele de rasă 
sânt atât de atrăgătoare şi rostul elemen-
Doi robi. 
— Fragment.*) — 
De Octavian Goga. 
- SM aduceţi pe şaptezeci şi ci aci ! — ră 
tffll deodată chiotul sergentului, un glas care 
t^remuri zidurile. In golul linişte! mortuare a 
celulelor, aceste ricnete curmă visarea robilor 
î l de si tresară cum stau aşa uitaţi cu fruntea 
h palme. Se aude zinginitul legăturii de chei 
m suni prelung, ascuţit, obraznic... Sgomotul 
se apropie de uşa mea. (Eu sânt — păcatele 
mele - eu slnt 75.) Aud cheia cum se înfige 
peu In broască, cum se învârteşte odată, 
de două ori. Un val de lumină năvăleşte pe uşa 
ce se deschide şl mă face să mi frec ochii. In 
щ e un pandur îmbrăcat de paradi, cu puşca 
pe umăr, cu boioneta strălucitoare In vârf, drept, 
rigid, cu cunoscuta severitate ungurească : 
- Mergem la judecător ! 
Mi ridic, îmi Iau pălăria şi Ies. Oardianul mă 
hdeamni delà spate, cu ungureasca Iui porun-
(flNre: 
- înainte, domnu'e, înainte ! 
*) E un fragment din Odiseia la care m'a supus 
tau cîteva luni justiţia scumpei noastre ţări. Nu e 
de actualitate, dar e un colţ de tipică Ungarie întîm-
skta mea şi mi-a venit în minte dăunăzi, cînd, după 
'tnâi île ani de zile, mi a fost îngăduit să trec gra­
nit» ipte Occident. Negreşit, că şi aceste rînduri cu­
prind un argument în favorul împăciuirii şi pot fi 
rtiliaie de noii colaboratori ai Telegrafului din Sibiiu. 
O. G. 
Coborlm scările, trecem printr'o cu; te in care 
o ceată de robi In mantale lungi, sure, prive-
gh'aţl de vardişti, tale lemne. Toţi se opresc, 
muzica lor monotonă încetează o clipă. In'oarc 
capul spre mine, parc'ar zice: încă unu! Ce-o 
fi greşit şi ăsta?... Apucăm pe-un coriior întune­
cat, ca să ieşim din nou la lumini. Se deschide 
uşa, o antişambrâ. Tovarăşul meu Îşi potriveşte 
chipiul. Altă uşă. Intrăm într'o cameră largă, cu 
o masă mare la mijloc, cu poliţe pe păreţi şi cu 
o mesiţă In colţ. Vardistul stă drept in faţa dom­
nului delà masa mare, salută şi îşi bate călcâiele : 
— Vă anunţ cu supunere, domnule judecă­
tor, Măria ta, 1 am adus pe şspte zeci şi cinci ! 
— Binel Aşteaptă! — Şi domnul dtla masa 
mare îşi îndreaptă o . h i spre mine. Mi învăluie 
de sus până jos într'o privire de triumf şi straş­
nică mulţumire. Inci nimeni nu m'a privit aşa. 
Nici nu cunoaştem uitătura as'a, decât din căr­
ţile cu haiduci ale domnului N. D. Popescu şi 
din povestirile lui Scherlock Holmes. Cum se 
uită la mine un zâmbet larg ii întinde faţa, sa­
tisfăcut îşi freacă manile, clipeşte şiret şl plescăie 
din buze : 
— Care va să zică... He... he... Care va să 
zică... Nu s'a putut? Ce? N'ai fugif ? Al?... Ne 
cunoaştem noi prietenii.. — Şi începe o ploaie 
de paragraf! : paragraf 375, paragraf 2, pa­
ragraf .. 
Un tânăr la mesiţa vecină scrie ce spune dom 
nul cu batbete, domnul judecător. Scrie, se o-
preşte din când In când încurcat, tuşeşte, ridică 
capul : 
— Paragraf cât ? 
— Paragraf 375! — răspunse triumfător şi 
ironic stăpânul meu. Şi povestea urmează îna­
inte, curmată la răstimpuri, de câte-o Întrebare 
adresată mie: De ce al scris? Recunoşti? Ce te a 
îndemnat ? De ce-ai vrut să fugi ? Unde te du­
ceai? — Şi alte vorbe ţinute Intr'un ton schim­
bat, cu o maiestatică seriozitate protocolară că­
deau Esupra mea... Eu răspundeam încet şl plic­
tisit, fără nici un pic de supărare... 
Mă legănau amintiri de tot felul. Reconstru-
iam crampe'e din lectura romantică a adoles­
cenţei: tablouri din Inchisiţia spaniolă, prinderea 
haiducului Ioniţă Tunsu la cotitura Oltului, pagini 
din Silvio Pellico. Mi-a apărut canalul delà spa­
tele palatului dogi !or din Veneţia, vedeam >Ponte 
dei sosplric, auzeam bătaia ritmică a lopeţilor... 
Şi mă duceam mai depîrt? cu gândul. Admiram 
cina Iul Veronese din Academia de lângă Ri-
alto, mă supunea privirea Măriei d.n tabloul 
lui Tizian.. Şi ochii împăiengei iţi îmi rătă­
ceau în gol, poposind câte odată pe crucifixul 
de pe masă, din care un Crht de bronz ruginit, 
cu barba în piept, mi privea nespus de umil, 
de trist şi de părăsit: un anachronism jalnic în 
atmosfera asta de paragraf!... 
— Am isprăvit ! — Şi cu un gest de indes­
criptibilă mândrie degetul arătător al domnului 
judecător îmi arată direcţia uşei. Pandurul mă ia 
din nou de'a spate şi plecăm. Trecem prin anti-
şambră, ieşim prin gangul luminos şi apucăm 
înainte. 
Când ajungem Intr'un ungher dosnic, însoţito­
rul meu n ă atinge uşurel pe umăr. Se opreşte. 
Mă opresc ş ! eu. Mă priveşte în faţă. Se uită în 
dreapta, în stânga, ca şi când ar căuta pe ci-
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tului românesc atât de important în acest 
cadru şi totuş pentru presa din România 
evenimentele din Franţa, atât de îndepărtate 
de cercul intereselor naţionale, sânt totdea­
una mai de actualitate. 
Cum ziarele de astăzi însă nu trebuie 
să aibă numai un rol informativ, ci trebuie 
să pună un deosebit preţ pe partea edu­
cativă, ele ar putea uşor să se schimbe în 
adevărate catedre, de pe cari să se facă 
educaţia naţională sistematică a cetitorilor. 
Dacă în locul riportajului fantastic despre 
crime şi aventuri, ziarele din România ar in­
troduce rubrici constante, redactate de spe­
cialişti, în cari ar da zi cu zi orientările de 
lipsă despre întreg felul nostru de a fi, 
despre viaţa noastră în raport cu alte nea­
muri, despre tot ce facem şi ne încon 
joară (sânt gazetari cari nu cunosc nici 
geografia Ardealului!), relaţiile noastre su­
fleteşti ar deveni desigur mai intime şi fo­
losul lor mai vizibil! 
Să nu se supere confraţii noştri, când le 
mărturisim atât de franc, că făcând situaţia 
noastră ţinta unor studii şi orientări mai 
serioase şi lăsând la o parte informaţia de 
mântuială şi fraza sunătoare şi atât de 
goală uneori, ne-ar face un enorm serviciu 
cauzei naţionale. 
Se întâmplă adese-ori ca ziarele să ră­
mână singurele călăuze drepte în materie 
politică. In timpul pasivităţii noastre de 
pildă, singure ziarele au continuai să ţină 
trează conştiinţa naţională. Iar în Regat, 
când se întâmplă ca oamenii politici, siliţi 
de împrejurări, să se îmbrace în haina in­
diferentismului, numai ziarele pot să conti­
nue propaganda pentru scopuri româneşti. 
In timp de pace sau în război, cu libertate 
deplină, sau cu sabia lui Damocle de-asu-
pra lor, ziarele au piin urmare datoria de 
a exercita influenţe tot mai simţite asupra 
opiniei publice. 
Ce bine ar fi, dacă asupra mijloacelor 
de acţiune s'ar putea stabili o unitate de 
vederi şi dacă între ziarele din Regat şi 
neva. Se încredinţează că sântem singuri, se 
apropie de urechea me», ii bălăbăneşte puşca 
într'o parte, mi-se uită incă odată adânc în ochi 
şi-mi şopteşte tainic, cu glas tremurat, într'o ro­
mânească din jurul Clujului : 
— Eu am citit multe versiuri de-ale dumitaie, 
domnule, că şi eu-s rumân, numai vezi dum­
neata, aici nu-i slobod 1... — Şi rumen de emoţie, 
cu obrajii luminaţi de un SUÎÎS bun, îmi strînge 
mâna bietul Român. Nu ştiu ce să zic. închid 
ochii o clipă... Imi tremură genele fără să vreau 
şi pornim fără un cuvânt înainte... 
La cinci paşi am ajuns în curtea robilor. Pro­
curorul ne iese în faţă şi ne taie drumul. Pan­
durul îl vede, scoate pieptul, păşeşte drept, 
ţanţoş ş! mi arată calea. Ii aud din nou gla­
sul străin, brutal, poruncitor, oficial, pe ungu­
reşte : 
— înainte, domnule, înainte! 
In strălucirea soarelui îmi apare la un colţ 
statuia lui Matia Corvinul în faţa bisericii gotice 
din piaţa Clujului. Mă fulgeră un fior prin vine. 
Şi ne ducem tăcuţi, eu înainte, pandurul în 
urma mea: doi robi într'o puşcărie mare... 
Sadea... 
De Const . A. Giulescu. 
Fusese o căldură năbuşitoare în ziua aceia. 
Cătră sari un vânt rece se stârnise din spre ră­
sărit, împrăştiind în petice sdrenţuite, cele câteva 
grămezi de nori albi, rătăciţi în necuprinsul ce 
rului. Tocmai spre miezul nop(li intrasem în casă. 
delà noi s'ar putea alcătui un program în­
treg de procedări mai serioase pentru re 
prezentarea intereselor reciproce. Şi ce prac­
tic ar fi dacă intre fruntaşii presei de-acolo 
şi cei de aici ar putea avea loc mai dese 
explicări şi întrevederi, sau dacă tovarăşii 
noştri ar avea curiositatea să vie între noi 
şi să-şi culeagă ei singuri învăţămintele din 
toiul campaniei. Nevoia unei aproprieri, a 
unei armonizări de datorii şi interese e 
numai decât necesară. 
D i z o l v a r e a d ie te i c r o a t e . Erl s'a publicat 
de către preşedintele Medakovics autograful re­
gal prin care dieta Croatie! e declarată dizolvată. 
Deputaţii croaţi s'au prezlntat la această ultimă 
şedinţă cu toţii în mare ţ :nută. Citirea autogra­
fului a fost ascultată In picioare, numai deputa­
tul socialist Korac nu s'a ridicat. 
• 
Reforma electorală specială pentru 
Ardeal. Din Târgul Mureşului n i se scrie; 
De câteva zile magnaţii deaici şi din jur, 
împreună cu mai mulţi deputaţi dietali şi 
secretari ministeriali, ţin zilnic adunări tăi­
nuite, din cari s'a strecurat numai atât — 
că ei desbat un proiect de lege special în 
ce priveşte votul universal pentru Ardeal. 
Supt pretextul că vreau să susţină ege 
monia maghiară, — ei urmăresc ţinta să şi 
asigure şi pe viitor interesele lor de clasă... 
* 
C h e s t i a p re fec tu lu i Eró'sdy. Duminecă a 
avut loc In Tîrgul Mureşului o mare întrunire pu­
blică, convocat! de prietenii prefectului E'ősdy. 
La întrunire au luat parte mai bine de 1000 de 
cetăţeni. S'a primit o moţiuce prin care se ex­
primă prefectului Eroîdy deplină încredere şi se 
condamnă goana murdară pornită împotriva Iui. 
După întrunire, mulţimea s'a dus înaintea lo­
cuinţei lui Etősdy, făcându I ovaţii zgomotoase, 
* 
C o n t e l e A n d r á s s y ca s a v a n t d e ocaz i e . 
Umilit In trufia-i de oligarch acerb, contele An­
drássy, s'a furişat aproape pe nevăzute de pe 
terenul politicei militante. Ei nu putea să pri­
vească In faţă renaşterea atât de strălucită a po 
pularltâţH contelui Tlsza, vechiul său antagonist, 
Fereasta din grădină era deschisă. Peste tot ră­
coare, b!ne. Mă desbrac, şi m'aşez pe un scaun 
să privesc cerul, luna, stelele. De când nu mai 
stătusem de vorbă cu ele ! Dar nu apuc să mi 
ro tes : ochii împrejur, că văd o licărire de foc în 
colţul gradinei. Mi am zis atunci : Un licuriclu. 
Aşteptam să 1 văd luminând în altă parte. Dar, 
zăresc în acelaş loc, aceiaşi luminuţă gălbue, în 
dosul căreia se proiecta pe zid o umbri cât o 
momâie. Zic atunci tare : 
— Batăte norocul, Coană Zinco, credeam că 
e un licuriclu prin grădină. Când colo... Dar, ce 
faci pe vremea asia de nu te ai culcat? 
— Ia, sfau şi eu la răcoare, maică, şi mă gân­
desc la viaţa omului, că e nimica toată! Mai 
pomenita! dumneata? Ştii,Im! spuneai, că cuno­
şti pe S;dea, sicretam la Carmen. Ei binr, se 
zice că s'a prăpădit. A dispărut din Bucureşti de 
o lună şi mai bine. Unde! — Dumnezeu ştie! 
— Şi crezi dumneata una ca ast», coană Z nco, 
o întreb nedumirit ? Te-a păcălit cineva. Nu 1 
mal căina de geaba că cine ştie pe unde-i zâm­
beşte ochiul acum ! !... 
— E<, ba să poate maică, se prea poate ! !... 
Mie îmi spuse a băcanului din colţ, ştii ciupită 
frate, cum îi zice . . . Frusinica de, zice că le-a 
spus o şi lor asară tot unul din Carmen se vede 
că ăla ştie de rostul Iul... 
Şi după o clipă de tăcere urmă: 
S'o fi prăpădit sărmănelul! Şi era ca bradul 
de voinic. Meşter la vorbă, la cântec, şl om cu 
dichisuri. Uite, parcă I vid zău aşa, pe vremea 
când îl aveam chiriaş. Venea tiptil, tiptil pe la 
spatele mtu şl când vroia să-mi ceară gologani 
cl a preferit a se surghiuni de bună vole In s 
hăstria vieţii de particular. In comedia vieţii pu 
bîice ungureşti s'a săvârşit dec', aproape pe ot 
observate, o schimbare de roluri dintre cele mi 
de truite. Ansamblul a rămas însă neştirbit,dk 
actorii desfâşoră aceleaşi abilităţi în noullt I« 
ro'uii şi deosebirile lor de temperament, oriII 
de manifeste, ele nu jignesc tendinţa generalii 
acestei comedii ce se joacă de atâta vreme pi 
socoteala popoarelor din ţară. 
Faimosul »conte negru«, a ajuns să fadd 
acum pe surghiunitul de bună voie, deprinde ti 
multă predilecţie geslurile de dăunăzi ale >siha­
strului delà ües tc şi aceste gesturi îl prind loi 
atât de bine ca dăunăzi pe contele Tisza. Cel et 
au profesia s i poarte trena cla sei feudale, gazt 
tarii imperialişti, înregistrează cu o ipocriţi mul' 
turnire >succesele fenomenale< ale marelui mii 
lit benevol. 
Aşa s'a întâmplat că alaltăieri, contele h 
drássy, a rostit la o întrunire a medicilor lin­
guri tn Miskolcz un discurs de deschidere foarte 
neînsemnat atâi ca conţinut cât şi ca formă: Un 
«eveniment» de o importanţă atât de colosali, 
b'ne înţeles nu putea să le scape dttirambiştilordeli 
«Budapestl Hirlap» şl în numărul său de azi ti 
li consacră locul de frunte. Sânt liberi gazeta 
unguri să şi admire stăpânii In drtgl voie 
şl să i înalţe până la al şaptele cer, — noi nuli 
facem proces de conştiinţă. Lauda lor cu nemi­
luita e prea semnificativă Insă, decât ca si num 
oprească şi noi pentru o clipi. Din ea « 
degrfjază năzuinţa stăpânitoare a politicei ungi 
reşti, năzuinţa de a primeni popularitatea zdren­
ţuită a individualităţilor reacţ onare pregnante, cid 
aceste individualităţi formează pilaştri clădire)feu­
dale a statului ungar şl ele sânt garanţia Irli 
clei el. Ca mâne vâltoarea politicei militante poit 
si-l tragă la fund pe contele Tisza şi sistemul 
feudal trebuie să aibă la Indămână elemente po­
trivite s i I înlocuiască. 
Şcoala de fete din Arai 
Am citit în » Tribuna* două articole 
scrise de femei în interesul şcoalei de fete 
de acolo. O bucurie mi-a cuprins sufletul 
văzând, că femeile noastre îşi ridică glasul 
în interesul unei cauze atât de mari şi di 
o importanţă nediscutabilă, — şi m'au în­
demnat şi pe mine să scriu aceste şire. 
Am urmărit cu încordată atenţiune aci 
împrumut, numai ce prindea să ml cânte la ureche, 
încet, dulce de to t : 
Foae verde trei smlcele, 
Pe deasupra casei mele, 
Trece-un stol de rândunele; 
Dar n u l stol de rândunele, 
Ci sânt dragostele mele, 
Care m'am iubit cu ele 
Din tinereţele mele ! . . . 
Ei bine maică, îţi spun drept că băiat aşa, mr 
rar! Avea sufletul de artist şi pace!... Şl de,uf 
fi păcat de atâta putere, de atâta viaţi s'omlslml 
pustiul ista de pământ!... 
— Eu tot nu cred Coană Zinco li răspund
 L 
Mâne aflu şl să vezi dumneata de nu eşti pi 
călită . . . Aşa ies une-ori vorbe rele oamenii» 
buni. 
Oftă apoi bătrâna din adânc, şl făcurăm are 
doi o bucată de vreme. 
Luna se ridicase deasupra grădinii, topind ţ 
ratice de foc pe geamurile deschise. Ca nişte oct 
întrebători licăreau sus stelele vinete. Pe nlslpi 
aleii tremurau frunzele castanului delà poarti;lar 
iar din vreme în vreme ţigarea cocoanll Zlnd 
tot lumina ungherul grădinii, ca un ochi neadot 
mit, ca o schinteie desprinsă din necunoscut 
M'au dus atunci gândurile In cadrul strimţi: 
vieţii petrecute!.. Ori cum mă învârteam Insi, ta 
puteam să genese din minte imaginea Iul Sădeai 
Mi persecuta ca o umbri, ca o părere de rit/L 
...Şi ce băiat de viaţă, Doamne! Pare ci-l r*f: 
Tiptil, tiptil apărând la un colţ de stradă orfAtf 
răspântie, veşnic cu o principesă In gaii^f 
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«tatea : » Reuniunea femeilor române din 
Arad şi provincie*, delà reactivarea ei. 
fiecare pas făcut de ea spre ajungerea 
s:opului propus îmi umplea snfletul de bu­
curie. Aşteptam cu nerăbdare incorporarea 
visului frumos : în locul celui vecrru un 
nou edificiu, modern şi corespunzător, pen­
tru şcoala de fete din Arad. Şi când cre­
deam deja lucrul ajuns aproape de liman, 
citesc tot în »Tribuna«, un articol din care 
reiese că s'au іѵЛ piedeci şi că nu merge 
aşa neted cum just se putea spera şi că 
nu toţi sânt conduşi de acelaş singur gând : 
tidicarea şi lărgirea şcoalei. Şi cum Doamne 
päcätuesc aceştia, cari pun pie deci la reali-
шеа acestui scop sublim ! Păcatuesc în-
contra neamului, căci fără exagerare şi 
preocupare, trebuie să recunoaştem că de 
pe acum soarta neamului şi a românis­
mului este pusă în manile viitoarelor mame 
românce. 
Cea mai puternică armă în mâna unui 
popor este cultura, să câştige cultura tre­
buie htâi să creşti mame femei cu inteli­
genţă şi cultura, ca ele apoi la rândul lor 
să dea naţiunii fii vrednici, gata de luptă 
şi a se jrtfi pentru neamul lor. Asta de-o 
perte; de altă parte limba cum ne vom 
păstra-o, dacă nu vom creşte viitoarele 
шаше ia şcoli româneşti. Nicăiri ru se 
poate lucra mai cu uşurinţa şi rezultate 
sitisfâcătoare, decât în educaţia tinerelor 
illdiţe ale neamului nostru, din care putem 
lace şi ticlui mama biruitoare a naţiunii 
noastre; iar dacă o lăsăm pradă influinţe-
lor străine, putem pierde o generaţie în-
treagă de fii adevăraţi ai neamului nostru. 
Eu admir energia şi munca comitetului 
»Reuniunei femeilor române din Arad şi 
provincie», dar de multe-ori mă cuprinde 
teama, că având atâta de luptat, — vor o-
bosi înainte de vreme. Ş ; nu înţeleg dec', 
pentruce domnii delà A'ad le pun atâtea 
stăvili şi voiesc din nou să condamne fe-
raeile la o absolută neactivitate pe terenul 
public. Pentruce fac tot posibilul, ca să le 
disguste de aşi continua activitatea ? Pen­
truce zelul lor trebuie suprimat? Şi totuşi D. Secula zice s. e. să nu facem ziduri, 
există ferne», pe cari le împinge ceva a I — să nu învestim averea în edificii — până 
executa binele — Ie împinge ceva nevăzut, nu avem şcoala. Aşa ştiu că dl Secula lo-
un gest mistic venit din site sfere nepri- I cueşte în părţile Aradului, prin urmare tre-
cepute de nimeni. Şi deşi multe stavile şi buie să ştie, că în Arad există deja o şcoa'ă 
neajunsuri întimpină, — atât de multe, în- I civilă de fete confesională — dar nu are 
cât cu amărăciunea lor cuprinde un dis- localul corespunzător. De altfel, întreb pe 
gust — totuşi o singură rază de lumină, dl Secula, dacă faci o şcoală, nu trebue s'o 
ce răsare printre norii deşi e de-ajuns, ca aşezi undeva — în oarecare zidire ? Şi nu 
din nou să le încurajeze şi îmbărbăteze, e mai bine s'o aşezi în casa ta proprie 
Rivalitatea dintre sexe ar fi vreme şi la decât să îruhiriezi — pentrucă subt cerul 
noi să dispară, să i-se lase teren şi femeii liber să admită şi dl Secula, nu poate func-
să muncească pentru cultura neamului şi ţiona o şcoală cu internat. Dl Secula, tot-
binele comun. odată ar trebui să ştie şi aceea din statu-
Femda mai întâi este chîmată să crească tele şi apelurile Reuniunei, că Reuniunea 
o generaţie sănătoasă — şi ca intelect şi nu are de gând să facă o nouă şcoală, ci 
ca fizic — mame bune, femei înţelepte să adune fondurile de lipsă pentru rdica-
cari să îngrijască, ca vatra familiară să fie r e a unui edificiu, în care să transpună şi 
bazată pe principii de ordine, igienă ; susţină în conţelegere cu Consistorul şcoala 
economie, etc. existentă díja. 
Ori unde va putea pătrunde şi va putea Un adevăr însă spune dl Secula : Că a-
săpa duşmanul neamului, dar la tulpina, Ia facerea aceasta prin atâtea irăgănări delà 
rădăcina sa — în familie, la vatra casnică, comisii la comisii, nu va ajunge încurând 
— nu va putea ajunge, căci acolo mama la un rezultat bun. Interesul pretinde mal 
e stăpâna şi ea conduce regate şi neamuri, puţine vorbî şi mai multă ispravă. Eu cred, 
căci fiii ei vor fi, ce va voi mama. că pentru gjungerea acestui acop, ridicarea 
Ca să ne putem întări, să putem dar ^ ' ' a ş e z ă m â n t Sacral atât ^ important 
înainta în cultură, ar fi de dont ca în toate n a r t r ? b K u . ' s a e x , * t e I e r f e ^ e s t u l d e m a r . ' ' 
centrele româneşti să se facă scoale de I P e c a n b , s e n c a s a n u , e a d u c a ^ p r e r * a ! " 
fete bine organizate. 
La C'uj, Oradea Mare, Caransebeş (Ia 
Braşov, cu bucurie aflăm, că se proiec 
tează deja o şcoală civilă de fete), căci nu 
mai aşn vom putea concura cu şcoalele 
străine, şi vom putea scoate delà aceste 
scoale, marele contingent de românce, cari 
se adapă acolo cu cultură nouă cu totul 
străină. 
Dar să revin iar la şcoala de fete din 
Arad. 
Cetesc dm nou un art'col referitor la 
chestia aceasta importantă, — scris de dl 
S. Secula şi apărut în » Luceafărul* Nr, 
15 — 16. Un articol care, în loc să ajute 
eventual la o deslegare mai bună a Iu 
crurilor, încurcă şi mai rău afacerea. 
zarea lui. Dora T. 
(h'zflnd din ochiul stâng în semn de zâmbet, te 
întâmpina cu vorbele: Servus Dariei... Şi dacă te 
simţea cumva cu voe buni , II vedeai aplecăn-
aise uşor lingă urechea ta, te prindea cu o 
mild de peste mijloc şi punându-şl surdina sub 
Ш, Inrep.'a să cânte domol, adormitor, uci­
şilor: 
Sinii 
Foaie verde grâu mărunt 
Inimă cu venin mult, 
De te-aş mai vedea cântând 
Şi-o leacă de chef făcând !... 
ţeai apoi un fel de furnicătură în tot cor­
pul, o uscăciune nemai dovedită la lingurea, şi 
IU să-ţi dai sama, te trezai or Ia » carul cu bere* 
oria pariziana* în poartă. Ş in urmă, la treabă 
Sicii L Cântece, glume, voe bună şl veselie câtă 
weil, Toată lumea era a noastră în sara ceia ! 
-Şi unde-or să mai fie toate astea, m'am în­
trebat aşa de-odată ? Unde, dacă nu o mai fi 
Sadea?0! nu se poate!... 
Şi cum stam aşa pe gânduri, visând la vre-
iiilt bune de altădată, am simţit cum un fior Îmi 
itrlbătea prin inimă. Şi mi-am zis : — Dar dacă 
ctle ce-mi spuse coana Zinca vor fi... 
De o-dată îmi veni o ideie : Cel mai nimerit 
lucru ar îi să mă duc la prietenul Cristea, care 
ţtde aci o palmă de loc. El îmi va spune tot ce 
" despre Sadea.. 
tftm îmbrăcat repede şi am plecat. Când am 
ejl pe poartă am zis tare : 
-Coană Zinco, să nu te culci, că-ţi aduc o 
wk bună,. 
— Bine maică, vino sănătos. Dar să nu zăbă-
veşti prea mult... 
Erau ciasurile două după miezul nopţii, când 
am bătut la fereasta lui Cristea. Frecându-se le­
neş Ia ochi a venit cam burzuluit în poartă, în-
trebându-mă : 
— Dar ce te aduce pe vremea asta la mine, 
prietene ? 
— Bre, ce ştii de Sadea, că e trecut de o lună 
decând nu am mai auzit nimic de e l? ! 
— E tare, mare, m'-a răspuns amicul Cristea. 
Mâne soseşte în Bucureşti. A fost prin ale pă­
gâne de st'ălnătiţi, pe unde nu pot merge toţi 
muritorii de rând... 
— Bre, bre! Dar bani, am Întrebat?... 
— Ştie el Sadea să se învârtească!... 
Ridicându se în sus amicul Cristea începu să 
mă dojenească: 
— Şi pentru asta mai sculat din somn? 
— Păi vezi bine. Sadea nu e prietenul nostru ? 
Şi dacă nu mal ştiam nimic de el ce era să fa:? 
— Bre, dar tu trebuie să fi cam.. I auzi, să 
mă deştepte din somn, ca să mă Întrebe de Sa 
dea ! ? Bravo !.. 
Am'cul Cristea a Intrat supărat în casă, pe 
când eu am luat o tn fugă nebună pe stradă, ca 
să duc mai de grabă coanei Zincăl, veste bună 
că »fierul rău nu piere< !... 
Şi nu ştiu din ce colţ îndepărtat, părea că-mi 
vine la ureche încet, adormitor, cântecul Iui 
Sadea : 
Foaie verde grâu mărunt, 
Inimă cu venin mult... 
Vizita studenţilor turci 
îa România. 
Bucureşti, 22 Augus». 
După cum am anunţat la timp Duminecă 21 
a. c , au sosit Ia Constanta un număr de 85 
studenţi otomani însoţiţi de profesorii lor şi de 
minist ul cadastrului din Imperiul Otoman. 
Escurslonlştii au sosit la Constanţa la orele 
5 dimineaţa pe bordul vaporului »Principesa 
Maria < sub cor ducerea profesorilor universitari 
turci Mihlat bey şi AH Ieram bey, 
La acostarea vaporului, muzica militară a in­
tonat imnul mţional otoman, Iar studenfü oto­
mani de pe bordul vaporului răspund cântând 
Imnul regal român. 
Dl Teodoru, secretarul generál al ministerului 
cultelor, a urat oaspeţilor bună venire. A răs­
puns Mihtat bey, rrulţumind pentru frumoasa 
primire făcută. Au mai vorbit delegaţii studen­
ţilor români, cărora le-au răspuns câţi va stu­
denţi turci. 
In sunetul muzicei mililare escurslonlştii au 
pornit In oraş vizitând lucrările moschee! în con­
strucţie. Apoi s'au dus ia gară, Iar la 6 şi jumă­
tate dimineaţa au plecat la Bucureşti. 
încă delà orele 10 a. m., foarte multă lume se 
îndreaptă spre gara de Nord, spre a eşi întiu 
întâmpinarea oaspeţilor turci. Iramvaele şl tră­
surile sânt luate cu asalt, iar calea Victoriei şi 
calea Oriviţe, ia un aspect neobişuuit. 
La orele 11 peronul gărei de Nord e prea mic 
pentru a primi marele număr de persoane care 
venise să asiste la recepţiunea studenţilor oto­
mani şi a profesorilor lor. 
Ordinea este ţinută cu mare greutate de către 
dnli maior Popovici şi Rafael inspectori de po­
litie, Pop şeful siguranţe*, maior Gh'mpa coman­
dantul sergenţilor de oraş, dl Veltz comisarul 
gärei de Nord precum şi de un mare număr de 
poliţişti şl sergenţii de oraş." 
Pe peronul gărei de Nord se mai află comite­
tul de recepţie compus din dnii C. Ionescu di­
rectorul învăţământului secundar, Alexlanu inspec­
tor şcolar şi Jean Demetrescu şef de cabinet din 
partea ministerului instrucţiune!, O. loanln, Ingi­
ner Ţăruşanu şi M. Botez consilieri comunali din 
partea primăriei capitalei. 
De asemenea se află prezenţi Ex. Sa Seffa Bey, 
ministrul plenipotenţiar al Turciei Ia Bucureşti, cu 
întreg personalul Iegaţiunei otomane. 
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Delegaţlunea institutorilor a învăţătorilor şi a 
studenţilor. 
Un cor compus din învăţătorii, învăţătoarele şi 
elevii şcoalelor primare rurale din judeţul Ilfov 
sub conducerea maestrului I. Popescu-Pasarea şi 
a dlui Gheaţă, revizor şcolar al judeţului Ilfov. 
De asemenea şl muzica regimentului 10 artilerie. 
Pe linia Hl-a de sosire se afla trenul care so­
sise delà Oalaţi şi care nu eşlse Încă din gară. 
Fiind aproape de sosrea trenului din Constants, 
o parte din public, care nu mai încăpea pe peron, 
crezând că trenul va rămâne In gară, se repe delà 
vagoane pe care luându-ie cu asalt se posta pe 
la uşi şi ferestre. 
In curând Insă trenul se puse In mişcare şi eşl 
din gară, astfel că cei ce se suise In el, făcură o 
plimbare fără să vrea, până la remisa de vagoane. 
La pornirea trenului, publicul de pe peron iz­
bucni in risete şi aplauze. 
La orele 12 şi 10 minute trenul de Constanţa 
soseşte in gară. 
Publicul isbucneşte In ovaţiuni eniusiaste iar 
muzica militară cântă imnul otoman. Studenţii 
şi demnitarii otomani îşi fac apariţia la fere­
strele vagoanelor şi agitând batistele In aer, răs­
pund la urale cu strigăte de >Trăiască Româ­
nia f. 
Enfuslasmul şi uralele durează câteva minute, 
In care timp corul învăţătorilor cântă in mod ad­
mirabil, imnul turcesc. 
In faţa vagoanelor in care se află studenţii oto­
mani se afla comitetul de recepţie. 
Printre excursionişti se află d-nli Mahmed 
Eşaad, ministrul cadastrului, Ahmed Midza E-
fendi, rectorul universităţei din Constantinopol, 
Ali Ezzem Bey, Mustafa Tevzl Efendi, Ak f Bey, 
Kemal Bey, Oalib Efendi, profesori universitari ; 
Dr. Adilian Stafet şi Ralif Bey. 
După ce se mai potoleşte entuziasmul, d. O. 
Ioanin, consilier comunal, urează bună sosire 
excursioniştilor In numele primarului capitalei, 
care fiind suferind nu a putut a Ie eşi Intru In-
timpinare. 
D. M. Botez, consilier comunal, In numele ce­
tăţenilor spune că oaspeţii otomani sânt primiţi 
cu mare dragoste in capitata Regatului Român. 
D-sa termină discursul s îu strigând «Trăiască 
M. S. Sultanul Mohamed ; Trăiască naţiunea oto­
mană*. 
D. Al! Kemal Bey, profesor universitar turc, 
a rostit In limba franceză, o frumoasă cuvântare 
mulţumind pentru entuziasta primire ce il s'a 
făcut. 
De-asemenea au mai vorbit d-nii AH Izzet, 
preşedintele studenţilor otomani, şi Boga Leon, 
student macedonean. 
După terminarea discursurilor, se formează un 
impunător cortegiu, care cu muzica In frunte 
porneşte spre oraş. Ministrul şi profesorii uni­
versitari turci s'au suit In automobile şi au mers 
In fruntea cortegiului. 
Pe calea Orivlţei şi calea Victoriei ambele tro­
tuare erau înţesate de lume, iar de prin balcoane 
şi delà ferestre se asvârleau buchete de flori. 
Cortegiul, astfel format, s'a îndreptat spre can­
tina universitară unde li s'a dat masa. 
După amlză escursioniştii au vizitat oraşul. 
Seara Ia orele 8 au fost un banchet Ia restau­
rantul EnescDJ oferit de E. S. Sefa Bey, ministrul 
Turciei, in onoarua profesorilor universitari turci. 
A luat parte şi dl ministru Spiru Haret. 
La orele 9 seara s'a dat o reprezentaţie de 
gală In parcul Oteteleşeanu. S'a jucat «Orfeu In 
infern>. 
Publicul, care umplea parcul, imediat ce escur­
sioniştii turci şi-au făcut apariţia, l-a salutat cu 
ovaţiuni nesfârşite, In timp ce orhestra companiei 
a cântat imnul imperial turcesc şi «Trăiască Re­
gele»: 
E. S. Sefa Bey, ministrul Turciei, d-nii Meh-
med Esaad, Ahmed Midza Efendi, şi dl ministru 
S. Haret precum şi profesorii universitari turci, 
au luat locuri In loji, ceialalţi ocspeţi In staluri. 
La plecare publicul a făcut o nouă manifesta­
ţie de simpatie oaspeţilor turc*, cari au părăsit 
parcul In mijlocul strigătelor d e : «Trăiască Tur­
cia, Trăiască Sultanul». 
Luni, Ia orele 8 jum. dimineaţa, studenţii oto 
mani s'au reunit Ia Bufetul delà Şosea, unde li-
s'a servit cefeaua cu lapte, oferită de Primăria 
Capitalei. 
Din partea autorităţilor noastre asistau dl Teo­
dora, secretarul general al ministerului cultelor, 
d-nii Ioanid şi Botez, consilieri comunali, precum 
şi întreg comitetul studenţesc de recepţie. 
După o mică gustare studenţii, dimpreună cu 
profesorii şi cu reprezentanţii autorităţilor noastre, 
s'au fotografiat. 
A urmat apoi vizitarea muzeului de istorie na­
turală, a muzeului geologic, etnografic şl a mi­
nisterului de externe. 
O parte din escursionişti, studenţi la medicină, 
însoţiţi de colegii lor români, au mers pe Ia di­
ferite sptale şi sanatorii spre a asista Ia opera­
ţiuni chirurgicale. 
Studenţii sânt Încântaţi de primirea ce li-s'a 
făcut. V. N, 
O voce străină. 
Paris, 23 August. In cercurile diploma­
tice de aici i-se atribuie o mare importanţă 
vizitei studenţilor turci. In cercurile politice 
bine informate circulă zvonul că România 
şi Turcia se vor alătura la triplă alianţă, 
formând astfel un puternic bloc pentru asi­
gurarea păcii europene. 
Şcolile romlneşti din Bucovina. 
Dintre Românii din afară de Regat, cei de sub 
sceptrul austriac se bucură de cele mai mari li­
bertăţi, de cele mai multe drepturi. Aşa se spune 
pretutindene. Chiar stăpânirea e prevenitoare, sau 
cel puţin pretinde a fl —- şi noi am trebui să ne 
folosim de aceasta — cerinţelor culturale ale unui 
popor. Şi cu toate aceste, noi Românii bucovi­
neni nu avem nici un gimnaziu curat românesc. 
Românii de sub stăpânirea despotică şi călcă­
toare de legi a Ungurilor au trei gimnazii curat 
româneşti. 
Se va spune, au, Insă cu ce jertfe! Tocmai a-
ceasta e cinstea lor. Noi nu am fost cu privire 
Ia şcolile noastre secundare capabili de jertfe, fie 
cu intenţie fie din neştiinţă. Şi vom vedea, de ce 
jertfă ridiculă e vorba, pe care înaintaşii noştri au 
pretextat o şi mulţi o iau încă şl azi drept pre­
text de a nu putea avea un gimnaziu curat ro­
mânesc. 
Primul gimnaziu din ţară e gmnaziul prim 
de stat din Cernăuţi, care cu doi ani In urmă şi a 
serbat jubileul de o sută de ani de existenţă. La 
1808 Românii erau încă in majoritate co­
vârşitoare, şi erau şi mari boieri români cu vază. 
Şi nimeni din boierii noştri, nimeni din clericii 
noştri şi nimeni din cărturarii noştri nu s'au aflat 
să pretindă cu stăruinţă, ca acest gimnaziu să 
fie românesc E stăpânire nemţascâ, trebuie şi 
şcoală nemţascâ; astfel nu poţi ajunge departe. 
Cel puţin e scuzabil, aşa era spiritul vremei. Spi­
rit naţional conştient pe vremea aceea Incă nu 
se pomenia. 
Al doilea gimnaziu din ţară, după vechime, 
e cel din Suceava. Intemeiarea acestui gimnaziu 
e de tot interesantă. Şi ar fi bine şi de un folos 
mare, ca deputaţii noştri, consilierii consistoriali 
români şi ceilalţi oameni competenţi ai noştri 
să şi reamintească uricele de întemeiere, cari se 
pot avea uşor la Îndemână In cartea părintelui 
С. Morariu »Skizzen über die Romanen aus der 
Bukowina etc«. In aceste urice e scris: acest 
gimnaziu se întemeiază, spre a creşte candi 
de preoţi români, fiind In ţară mare lipsii 
aceştia. Pentru candidaţi de preoţi români treba 
gimnaziu curat românesc. Nefiind la anul 
insă profesori secundari români, se hotirisj 
deocamdată limba de predare nemţască rămtok 
ca fondul religionar, care susţine până azi i 
gimnaziu, să trimită pe spesele sale candidat 
profesori români la universitatea din Vi na, 
îndată ce aceşti candidaţi vor fi cvalificah 
să se introducă imediat la acest institut limbii 
predare românească conform uricului de 
Până azi gimnaziul, propriu zis, e cu limbii 
predare germană şi cu banii fondului religi 
gr. or., se cresc anual peste 300 de ovrei 
mărui din oamenii noştri conducători nu i-a v> 
nit şi nici nu-i vine în cap, să tragă la răspu 
dere stăpânirea pentru neobservarea drept 
nostru garantat prin uric, şi să ceară irr 
lui, căci profesorii români aveam acuma den 
Peste 20 de ani s'au adaus cu chiu, cu vai 
tru clase pararelele române, în cari elina ! 
predă tot în nemţeşte : iară după 45 de ani s 
continuat aceste paralele, însă numai cu lini 
latină şi cu matematicele în româneşte. Act 
gimnaziul din Suceava, care, relativ, e cel 
bun pentru noi între cele existente, şi pe 
ni I place a-l da la orice prilej de gimnaziuc 
românesc. Dacă ar fi oamenii noştri ceva r 
destoinici, mai desînteresaţi şl mai curaţi la i 
flet, s'ar putea realiza uşor. 
Al doilea gimnaziu pretins românesc, care| 
însă şi mai puţin românesc ca cel din Sui 
e gimnaziul 3 de stat din Cernăuţ. Naşti 
acestui gimnaziu e caracteristică pentru tactioi 
mentalitatea stăpânirii. Oraţie unui abil act 
tic a Iui Oheorghe PopoWci se înfiinţează < 
formă de filială pe lângă gimnaziul prim de ä 
paralele române utracviste, adecă cu mais' 
predate pe jumătate în româneş'e, pe juni 
în nemţeşte. Fiind elevi prea destui, Romioij 
să se declare filiala ca un gimnaziu de sinea 
tător. Stăpânirea însă întemeiază un gimnazii! 
rat nemţesc, care serveşte exclusiv jidanilor,! 
ştie, că funcţionărimea din Bucovina e col 
de jidani şi adauge filiala cu clase paralele, i 
mai şi numai ca Românii să nu aibă un gin 
ziu al lor propriu, unde ar putea dispune 
chibzuirea şi trebuinţele lor. 
Al treilea g'mnaziu pretins românesc e gira 
ziul din Câ Tipul ung, înfiinţat cu trei inii 
urmă, care, dragă Doamne, ar avea sä |ii; 
lansa gimnaziului curat rusesc din Vljni|a, i 
— multor Români din Bucovina nici nu li 
a crede, — se scriu in catalog note In 
neşte şi se eliberează certificate (testimonii 
ruteneşte. Deci ce priveşte şcolile sei 
Rutenii ne-au întrecut. Căci gimnaziul din < 
pulung are ca şi cursul superior al paralelor c 
mâne din Suceava şi ca şi toate clasele 
delà gimnaziul 3 de stat din Cernauf, numi 
tina şi matematicele în limba română, iară i 
lalte materii in limba germană, adecă e 
utracvist, ca e e cea mai mare nepotrivire pdf] 
gogică din câte există. Aceasta o poate spa 
cu sufletul curat fiecare, care a predat 
clasă română utracvistă. Inch pui-şi cutare n 
pedagog din ministerul de instrucţie din Vej 
sau un reprezen'ant al autorităţii şcolare I 
ţară, un chinez să înveţe pe ficiorul D-sile,c 
ştie numai nemţeşte limba japoneză. Cadet 
rat aşa, dacă iei d-ta pe un băiat delà ţară, i 
abia de ştie citi nemţeşte, şi-1 pui să înveţe I 
tanica, limba greacă şi altele, lucruri, caii al 
cunoaşte prin o altă limbă, care nu o ştie, a| 
care nu o poate Învăţa cu toate cursurile | 
titoare. Când ieşi dintr'un astfel de gin 
eşti simplu o victimă a unui nenorocit 
imposibil de pedagogie. îmi aduc aminte i 
groază, cum învăţăm cuvinte elineşti nei 
fără să înţeleg ce înseamnă. Nu ştii nici roc 
neşte, nici nemţeşte, nici materia predaţi; 
e natural, că o materie necunoscută si oj 
învăţa numai printr'o limbă care o cunoşti Г 
Studiul într'un gimnaziu utracvist e o 
tâmpire sistematică a orişice facultăţi inld 
Pentru cumpărare 
de 
pălării pentru copii şi domni ,. cel mai Im ipzii e a M 
s u c . щщ nw. 
Weismayr» Ferenci 
T i m i ş o a r a , centru, strada Hoojl 
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Se va spune : practica dovedeşte contrariul, căci 
gimnaziul utracviste dăinue c, vrea să zică s'au 
probat. El bine ! Nu e edevârat. 
Dăinuiesc, pentrucă majoritatea elevilor trece 
înainte, nepregătită, cum se cade, luându-se, cu 
fonsimtemintut forurilor superioare, vecinie în 
considerare, că nu ştiu bine nemţeşte. Existenţa 
gimnaziilor utracviste, şi în genere admiterea şi 
protejarea lor, ca să existe, admite pentru noi 
numai o singură concluzie : Slăbirea facultăţilor 
intelectuale la elevii români, sau în cazul cel mai 
Inn, producerea de universitari români fără pre-
jilire bună se face cu intenţie şi sistematic de-
cătră acei, cari au puterea şi datoria, de a nu 
mori sufletul unui popor, ci de a i da şcoli în 
isba lui. Şi întru adevăr statistica, dovada cea 
nai neînfrântă, confirmă concluzia noastră. Abi-
turienţi români es totdeauna mai puţini, deşi se 
U sub aceleaşi condiţii ca şi străinii, abstrăgând 
atocvismul. Şi universitari români naufragiaţi, 
in cu examenele de tot întârziate nu sânt o ra­
liate Toate cazurile nu se pot explica pr n ne-
E;enţă sau lipsă de mijloace materia'e. Şl o in-oritate a poporului nostru faţă de altele, nu 
alem admite. 
• 0 astfel de buruiană rea ŞI otrăvitoare e utrac 
ital. ŞI am rămas uluiţi, şl cu amintiri de 
groază, noi toţi cari ne înţelegem rostul nostru 
! învăţători ŞI educatori ai tineretului nostru, 
tind am auzit, că o cerinţă veche şi îndreptăţită, 
adecă clasele paralele române, şi nu utracviste 
pe lingă gimnaziul din Rădăuţi au să iele fiinţă 
ab forma nenorocită a utracvismului. Domnii 
deputaţi, în primul rând on. domn deputat al 
Rădăuţilor, ŞI oamenii noştri de şcoală, au da­
toria sfântă să intervină, cât este vreme, ca ace-
ite paralele să fie curat româneşti, şi nu numai 
poreclite româneşti, sau cel puţin să apară sub 
forma celor patru inferioare din Suceavă. Iară 
SomJnilor - şi durere multor Români — cari 
credinţa falsa şi neîntemeiaţi, credinţă căreia I-a 
I etat jertfă gimnaz'ul din Câmpulung, că cu cât 
jtil mai bine nemţeşte numai într'un gimnaziu 
[amţesc sau cel puţin utracvist se poate învăţa, 
8 spunem, să se gândească la celece ie-am in 
dus împotriva utracvismulul şl să-şi jertfească a-
cest egoism fals pentru viitorul copiilor lor, acea 
jertfi ridicolă care o amlntiam la început, şt să 
j fie încredinţaţi, că dacă Polonii, Cehii, Italienii, 
I Croiţii şl alţii pot învăţa nemţeşte In gimnazii 
naţionale, vom nimeri şi noi aceasta. 
iPatria*. 
Goană după tricolor. 
Aiud, 22 August. 
bl zilele trecute a fost în oraşul Aiud târg de 
|ri Târgul de vite s'a început în 15 August, 
iar in 19 August a fost târgul liber, numit pe 
ici ziua târgului. 
Cele mai cercetate zile de târg au fost ziua 
primă a târgului de vite, adecă 16 August şi 
№ de târg liber, adecă 19 August. 
Notez că, poporul şi mai ales ţărănimea, care 
I luat parte la acest târg, — ca de obicei la 
toate târgurile de ţară — este aproape 80 pro­
aste românesc. 
Azi după prînz ml-a venit la cunoştinţă, delà 
oameni neinteresaţi, că înainte de prînz, câteva 
patrule de jandarmi, cari făceau serviciul îndati­
nat la târgurile de ţară, s'au năpustit asupra ro-
mânilor, — în mare parte feciori tineri şi fete, — 
ari purtau la brîu şi în plete frumosul nostru 
ttjoolor naţional, şi cu conplesanţa-Ie moştenită 
ia moşi strămoşilor din Asia, cu bruta'itatea In-
datinată la aceşti împănaţi lacomi de sânge ro­
mânesc, au smuls delà sânguratlci aproape toate 
fundele şi brânele naţionale, ducându le Ia căpi-
tănatul orăşănesc de aici. 
Observ că, delà unii, mal ales delà fet?, au 
luat nu numai funda ci şi monedele înşirate pe 
fundă, — dupăcum au datină de a purta fetele 
de pe valea Murăşului. 
Am înţeles mai târziu şi aceea, că poliţa oră-
şănească a dat şi ea în mai multe rînduii ajutor 
jandarmilor, când unul sau altul d ntre voinicii 
noştri -omâiaşi, mii curajioşi, nu voiau să se 
iapede cu una cu două de podoaba portului. 
Un românaş uimit de ferocitatea jandarmilor 
a venit la mine şi m'a întrebat: Ce fel de legi 
s'au putut aduce acum de curând, că jandarmii 
iau delà toţi feciorii şi delà toate fetele şi brânele 
naţionale româneşti?? Până acum pela noi nu 
iera aşa ctva ! I 
In puţine cuvinte 1 au lămurit, şl tot In puţine 
cuvinte 1 am explicat ce sânt legile şi ce sânt fă­
rădelegile. 
Nu am av. t norocirea să ml se adreseze 
aproape nici unui dintre cei interesaţi în cazul 
cu tricolorul naţiona', pentru a mă întreba de 
sfat etc., dar cu toate acestea, mâhnit şi eu peste 
măsură, — m'am interesat de comisarul poliţie­
nesc, şi Intâlnindu-1 pe drum, i-am întrebat dacă 
are de ştire despre vandalismele ce le înscenează 
prin ORSŞ şi char împotriva românilor, jandarmi 
a căror menire ar fi să menţină ordinea publică 
la astfel de ocaziuni, Iar nu să se năpustească asu­
pra ţăranilor paşnici şi asupra inocentului trei-
color naţional românesc, căci in felul acesta toc­
mai tulbură ordinea ŞL primejduiesc siguranţa 
publică ? ? 
Mia răspuns, că el nu a dat ordin de aseme­
nea natură, dar că jandarmii cunosc de bună 
seamă legea şi ordinaţiuniie, se poate Insă să fi 
primit un astfel de ordin delà vre-un alt for. 
L-am rugat să dea numai decât ordin ca să în­
ceteze brutalităţile, căci pela noi nu sau sau mai 
pomenit aşa ceva. Comisarul m'a refuzat. 
Mai târziu m'am Întâlnit cu o patrulă de jan­
darmi, delà care am aflat că, au ordin «înalt» să 
facă ceiace fac, dar sursa acestui ordin nu au 
voit să mi o comunice. 
Văzând că jandarmi nu mai contenesc a mal­
trata portul românesc am intrat la oficiul corni-
sarial, ca să mal intreviu odată dar comisarul 
ml-a răspuns scurt, că acum nu are timp... era 
chiar In discuţie cu Domnul sublocotenent delà 
jandarmi şi încă cu unul de rang mai inferior. 
Am ieşit sc âşnind din dinţi, şl m'am apucat de 
raportul acesta! 
Până acum Românii din jurul afurisitului de 
Aiud, paşnici, iubitori de ordine şi de o tole­
ranţă rară cum sânt, încă n'am avut parte de şi­
cane de soiul acesta. Aceasta este răsplata Ro­
mânilor de pe aici, pentrucă au ridicat Ia putere 
mare ŞI In posturi înalte pe toţi mutălăii şi tân-
tăiăii ! ! 
Brânele şi fundele naţionale româneşti tu toate 
acestea să vor înmulţi aşa de mult, încât de stră­
lucirea acelui treîcolor vă vor sări şi ceialalţi 
ochi cari v a u mai rămas... domnilor, cari în­
scenaţi şl daţi ordin pentru astfel de barba-
barlsme ! 
Iată preludiile împăcării românomaghlară. 5 . 
Ocna-Sibllului, 21 August. 
In societatea mal multor dame am mers Du­
mineca trecută la Ocna Sibliului pentru a vizita 
băile. De abia însă ne-am scos bilete pentru a 
face câte o baie şi s'au şi prezentat jandarmii, 
cari fără nici o lămurire au provocat două dame 
îmbrăcate In costumul nostru naţional sä depule 
tricolorul, care după lege — ca făcând parte din 
costum să poate purta. Este grozavă obrăznicia, 
când fără lămurire răpesc cu puterea tricolorul, 
mai ales, că din totalul oaspeţilor delà băile a-
acestea, jumătate o formează oaspeţii români, 
parte stabili, parte, cari vin zilnic cu trenul, fac 
bale şi apoi să înapoiază la Sibiiu sau In jur. 
Astfel In mod brutal au fost lipsite de brful 
In culorile româneşti 2 dame viguroase din Să-
liste unde până azi să poartă cu cea mai mare 
fală frumosul nostru costum naţional. 
Cazul l-am anunţat unui advocat din Ocna 
pentru ca să facă paşii de lipsi contra purtărei 
jandarmereşti fără ordin In scris, la ce mi a răs­
puns, că nu se ajunge Ia nici un rezultat. Tot 
acel advocat m i a povestit apoi, că tot In aceasta 
zi, s'au postat jandarmii înaintea bisericei din 
Ocna, pentru a despola de brâiele tricolor şi pe 
locuitorii comunei Ocna S balului. 
Poate acesta este semnul, c i să ajunge mal 
curând la împăcare. Damele sânt Ana şi Marina 
Miclăuş locuitoare în Sălişte. A. M. 
Din străinătate. 
T u r c i a şi R o m â n i a . »Kölnische Zeltung« 
publică următorul articol ce i-s'a trimis din Bu­
cureşti : 
>In cercurile politice de aci se atribuie mare 
importanţă vizitei marelui vizir. 
La Sina'a, unde a apărut In audienţă şi Ia rege. 
Haaky-paşa a avut mal multe consfătuiri cu d. 
Djuvara, ministrul de externe ai României. S'a 
discutat cu acest prii* j , tn primul rând, situaţia 
din Balcani şi chestiunile pendinte, dintre Turcia 
şi România 
A venit, apoi, In discuţie convenţia comercială, 
care se tratează de câţiva ani, fără rezultat; con­
venţia consulară, în legătură cu cea dintâi, pre­
cum şi chestia vacufurilor din Dobrogea, care va 
fi regulată acum. 
S'a mai vorbit despre cererea cuto vlahilor din 
Macedonia, cari vor să se despartă de patriarhul 
ecumenic şi să'şi organizeze o biserică şi o şcoala 
a lor proprii. 
Guvernul român şi-a dat consimţământul în 
această chestie şi sprijină pe lângă poartă de­
mersurile cuţo vlahilor. 
Dl Djuvara a prezentat mult material In dis­
cuţia avută cu Haaky Paşa. 
Ia sfârşit s'a discutat agresiunea suferita ia 
Pireu de vaporul român »Imparatul Tralan«, fapt 
care a sporit prietenia dintre Turcia şi Ro­
mânia. 
Avându se In vedere încordarea care domneşte 
in Bulgaria, din pricina dezarmărilor din Mace­
donia, cei doi diplomaţi au căzut de acord CA 
singurele Turcia şi România sânt sprijinul pădi 
In Balcani şi o acţiune comună a ambelor puteri 
ar putea menţine statul quo. 
Cum e şi natural întâlnirea dintre dl Djuvara 
şi Oaaky paşa nu se datoreşte întâmplării ci a 
fost bine pregătită pe căi diplomatice, şi ea nu 
poate decât să întărească prietenia intre Turcia 
şi România «. 
i trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta 
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Revoluţie plănuită în Portugalia. 
Din Londra se telegrafiază : Ziarul »Cen­
tral Neurs« primeşte din Portugalia ştiri 
alarmante despre o revoluţie ce s'ar plă­
nui din partea clericalilor, cari vor să răs­
toarne guvernul liberal, să aresteze membri 
cabinetului şi să proclame dictatura mili­
tară. Ducele de Oporto, care a fost încu-
noştinţat de un prieten necunoscut despre 
revoluţia plănuită, s'a retras în cetate, unde 
se ţin necontenit consilii de răsboi, Se zice 
că guvernul a concentrat însemnate forţe 
militare în Oporto, pentru a putea să re­
prime orice mişcare revolut onară. 
• 
Jubileul principelui Muntenegrului. SXr-
birile jubilare ce vor Începe Ia 28 August, când 
se împlinesc 50 de ani delà urcarea pe tron a 
principelui Nichita, iau proporţiile unei manife­
staţii politice de mare importanţă. La aceste ser­
bări jubilare Iau parte nu numai statele din Bal­
cani, ci şl reprezintanţii aproape a tuturor statelor 
din Europa. Bulgaria şi Italia vor fi reprezintate 
prin înşişi suveranii. 
Regele Ferdinand al Bulgarie! a şi sosit Du­
minecă seara la Cetinje, Însoţit de moştenitorul 
de tron Boris, de miniştri Papricov şi Nicolalew 
şi o suită numeroasă. La Antivari, regele şi suita 
lui au fost întâmpinaţi de principele moştenitor 
Oanilo. Intrarea în Cetinje a fost triumfală. 
Luni Ia amiază au sosit la Cetinje şi Regele 
(taliei Vittorio Emanuele şi Regina Elem, care e 
fata principelui Nichita. Şi suveranii Italiei au fost 
Întâmpinaţi la Antivari de principele moştenilor 
Danilo. In palatul din Cetinje li s'a fácut o pri­
mire deosebit de călduroasă. îndată după sosirea 
Sor a avut loc un banchet familiar, la care a luat 
parte şi Regele Bulgariei cu principele Boris. 
Principele Nikîta al Muntenegrului, primind în-
tr 'o scurtă audienţă pe corespondentul din Ce­
tinje al ziarului >Neue Freie Presse«, şi-a expri­
mat întâi bucuria pentru atitudinea simpatică a 
presei austrlace faţa de ţara lui. »Muntemgrul— 
a spus prinţul — merită această simpatie, pentru 
că muntenegrenii mei sânt un popor bun şi brav, 
care se bucură când presa europeană II manifestă 
dragoste. 
»Sä ni-se dea timp să ne desăvârşim opera de 
naţiune europeană şi civilizată <. 
Prinţul a arătat apoi corespondentului cât de 
mare plăcere li procură vizita regelui Ferdinand 
al Bulgariei, — vizită pe care pune un preţ de­
osebit. 
Un preot german 
despre România. 
Rrvista »Jaresbericht des Frankfurter Vereins 
für Geographie und Statistikc (1910) publică o 
conferinţă foarte interesantă despre noi, care a 
ţinut-o In Frankfurt pe Main parohul Dr. Karl 
Schwarzlose, sub titlu: «România, Ţara şi locui­
torii ei«. 
Conferenţiarul, care şi a ilustrat expunerile sale 
printr'o serie de proecţiuni luminoase, s'a infor­
mat cu mare grije asupra subiectului său. Et a 
întreprins, în vara anului 1909, o călătorie de 
studii prin ţara noastră, având cele mai bune re-
comandaţiunl din partea ministerului de externe 
din Berlin. Precum mărturiseşte călătorul însuşi, 
guvernul român şi fostul ministru al Germaniei 
la Bucureşti d. Klderlen Waechter I-au primit cu 
deosebiţi amabilitate, ajutându I pe toate căile, 
astfel că, Intr'un timp relativ scurt, a izbutit să 
studieze România In toate direcţiile, putând să şi 
facă o icoană clară despre situaţia ei generală. 
Importanţa este constatarea prealabilă a preo­
tului german, că România împarte cu statele bal­
canice din vecini soarta nedreaptă de a fi jude­
cată adeseori nefavorabil şl greşit din partea 
străinătăţii. Astfel, d. Schwarzlose aminteşte de 
spre pretinsa >murdărie« orientală şi despre pre­
tinsele prigoniri ale Evreilor. Pela 1870, scriitorul 
evreu Kari Emil Franzos, a dat descrierilor sale 
de călătorii prin Europa sud estică titlul de »Semi-
Asia*. Această numire era chiar pe atunci cu to­
tul exagerată. Astăzi ea este o nedreptate stri 
gătoare. 
Regatul României, spune d. Schwarzlose, trece 
adeseori drept stat balcanic. Mare rătăcire. Ro­
mânia este, în realitate, un stat dunărean, care 
ţine de Europa centrală. 
Suprafaţa solului României corespunde aproape 
exact teritoriului Germaniei-de Sud, dar este lo­
cuită numai de vre-o şapte milioane de oameni, 
pe când Germania-de-Sud are 14 milioane lo­
cuitori. -
In Europa Românii ating astăzi cifra de 12 
milioane. Dar numai 6 milioane sânt cetăţeni ro­
mâni, ceialalţi sânt răspândiţi în Austro-Ungaria, 
Rusia, Serbia, Bu'garia, Turcia şi Grecia, numiţi 
şi Aromâni, dau regatului delà Dunăre dreptul 
de-a fi interesat în chestiunea macedoneană. 
Cu privire Ia originea neamului nostru, d. 
Schwarzlose este de asemenea obiectiv şi bine 
informat. D-sa admite că din amestecul coloniş­
tilor romani cu Dacii a răsărit poporul daco-ro-
manic Acest popor nou ar fi dispărut în vârte­
jul năvălirilor barbare, dacă n'ar fi avut scutul 
puternic al Carpaţilor. Parte din năvălitorii pe 
pământul Daciei, precum Slavii, Bulgani, Ma­
ghiarii, s'au amestecat cu populaţia băştinaşe. De 
aci elementele fizice, culturale şi linguistice stră­
ine. Dar massele daco-romanice au rămas fac­
torul dominant în noua formaţiune a poporului 
românesc. . -
Limba noastră este în fond o limbă romanică. 
Ea are foarte mare asemănare de sunete cu 
limba italiană. Cuvintele romanice sânt temelia 
limbei româneşti. Elementele de grai latine do­
vedesc şl faptul, că originea creştinismului ro­
mânesc datează încă din vremea colonizaţlunel 
romanei 
Mulţimea elementelor străine In graiul româ­
nesc se expică prin amestecul de neamuri pe 
pământul românesc. Cele mai puternice sânt 
elementele slave, pentru că limba slavă fusese 
din străvechi timpuri, limba bisericească a Ro­
mânilor. Deşi începuturile creştinismului la Ro­
mâni sânt legate de colonizarea română, credinţa 
lui Isus a prins rădicini numai după ce s'au 
botezat vecinii Bulgari, în jumătatea a doua a 
secolului IX. 
Delà ei primiră Românii dogmele şl constitu­
ţia bisericei, devedind supuşi Patriarchului de 
Bizanţ. Insă delà 1859, această dependenţă a 
încetat definitiv şi România are de-atuncea o bi­
serică naţională autocefală. Pe vremuri şi limba 
învăţământului fusesă cea slavă, pentru că şcoa-
lele, ca şi In Apus, erau ale bisericilor şi mănă­
stirilor- Astfel se explică faptul, că vechea lite­
ratură românească este scrisă cu litere cirillce. 
Dar astăzi domină pe toată linia literile latine 
introduse încă din secolul XVIII. In mişcarea 
culturală modernă se obsearvă tendinţa hotărîtă 
de a curaţi limba de elementele străine cari s'ar 
putea sacrifica fără de nici o perdere, şi d e a 
înlocui aceste elemente cu expresiuni pur ro­
mâneşti. 
Această problemă a limpezire] limbei, în sen­
sul naţionalităţei, este una din cele mai nobile 
datorii ale Academiei române. 
In afară de ortodox!, trăesc In România, după 
cifrele arătate de preotul german, 150.000 catolici, 
25000 protestanţi, 45.000 mohamedán), 3000« 
evrei, 5000 armâni. 
Părintele S:hwjrzIose dă informtţiunl exicli 
şi asupra istoriei politice a Principatelor гопгік 
Dânsul vorbeşte cu elogii despre împotriviră 
lor vitejească In contra Turcilor şl constaţi d 
voevozii noştri, cari sânt glorificaţi cu drept» 
vânt ca eroi naţionali, chiar şi astăzi, au trei coi 
diţiuni de vasalitate mult mal favorabile ca Sârbi 
şi Bulgarii. 
România modernă, întemeiată sub domnia.. 
Cuza şi desăvârşită sub domnia regelui Carot 
este o ţară care progresează in toate direcţiunile, 
Capitala cu 320.000 de locuitori, ocupă o supra­
faţă de şapte ori mai mare ca suprafaţa Ы 
furtului. Oraşnl Bucureşti este înzestrat cu toate 
însuşirile unei capitale şi Românii II numesc 
>ParisuI Orientuluic. Străinul este surprins di 
numeroasele şi elegantele clădiri monumenliltik 
capitalei. Astfel de clădiri se află şi In alte oraac 
româneşti, precum Iaşi. Craiovo, Brăila, Qali|i 
In toate aceste orsşe, precum şi în portul Co» 
stanţa, trăiesc colonii germane şi comunllif 
evangellce, pe cari le a vizitat parohul german. 
Regimul odraslei de Hohenzollern însemnai 
o epocă nouă şl binecuvântată în desvoltira 
României. Suveranul s'a interesat In prima 
de înmulţirea mijloacelor comunicaţiunei şl di 
reorganizarea armatei, care şi-a câştigat lauri № 
peritori la Pievna, fiind aliata oştirei ruseşti PI 
propria ei vrednicie, România şi a cucerit 
pendenţa deplină şi regalitatea. 
Regina României s'a impus ca scriitoare, M 
teratura universală, iar ca Doamnă a crelaf № 
meroase aşezăminte de caritate. 
Sub raportul geografic ţara românească et) 
foarte interesantă şl variată. Are o climă Щ 
toasă. Primăvara şi toamna sânt abia In 
scurte şi adeseori ţin numai câteva zile. Flui 
Dunărei prfz'ntă o deosebită importanţă penlis 
România. Tot astfel provincia Dobrogei, des] 
ale cărei monumente archeo'oglce parohul M 
man vorbeşte cu entuslasm. Portul Constat 
este apreciat în termeni elogloşl. S;rvlclul 
stru maritim este lăudat pentru confortul şl 
guiaritatea sa. 
Din punct de vedere econom'c, dl Schwan 
lose, constată, că sântem un stat aproape i 
clusiv agrar. Industria românească e foarte 
nără şi nu ocupă mai mult de 200 000 de 
meni. Dar lucrurile se vor schimba, îndată: 
comorile uriaşa ale pământului vor fi ргф! 
mai mult şi românul va dobândi îndrăzneala o 
cesară adi viratei industriale. Deocamdată a 
un mare avânt industria petrolului. 
Pământul României esta de o productivi1!! 
fabuloasă. El dă recolte bune, fără de nici o I 
grijire specială şi fără de îngrăşăminte. Regele a] 
guvernele ţin să răspândească în ţară ideile aj1 
culturel moderne. In acest scop servesc şa 
de agricultură şi Domeniile Coroane'. 
Din suprafaţa României, 76 la sută este pi ' 
mânt productiv şi 46 h sută se ară. Marea p.» 
prietate stăpâneşte аргоарг jumătate din păruit 1 
tul arabil ; restul e al ţăranilor. 
Ţăranul român trăieşte încă foarte modest 
particularitate a casei româneşti este pridvor 
Numărul analfabeţilor este mare, cu tot ІпѵЦ 
mântui primar obligator şi b i . i e organizat Pi 1 
cina este că ţăranii şl mai ales muntenii к ш f 
răzleţiţi, astfel că le vine greu copiilor să mei 
la şcoală. 
Portul naţional e simplu. Bărbaţii au 
albe. Ei poartă o cămaşe în felul tunicel, 
cioareci. Portul femeilor e mai bogat in ciiloţ 
Virtuţile naţionale ale Românului sânt ospiuiţ & 
tea, generozitatea, amabilitatea şi mila. i 
Cea mai nouă prăvălie de vestminte Ti mai bogată în 17-îf|/»n Arth 111* P f Imşioara-Fabric u l i i Viu A l 111111 u i 
unde poate cineva ca să se provadă cu ШФ* ves tminte le ce le m a i b u n e s i ief t ine ~ W din stof} modot 
Rog Onor. public cu toată încrederea a mă cerceta şi a se convinge. Deosebit atrag atenţiunea părinţilor cari îşi aduc copii la | 
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I N F O R M A T I O N ! . 
A R A D, 23 August n. 1010. 
Un pas s p r e b i n e In c o m u n a M u r a n l . 
h scrie: Reprezentanta comunala din Muranl 
•и îndemnul comitetului parochial — după o 
Mi i de 4 ani a ajuns ia frumosul rezultat, 
d i câştigat aprobare delà forurile superioare 
intru hotirtrea sa, ca In comuna noastră — Du-
Éieca şi In toate sărbătorile bisericei noastre, — 
Etile să fie închise toată ziua. Hotărîrea apro-
ili şi ridicată la putere de drept s'a pus Inapli-
«deja din 17/30 Iulie >. c. spre bucuria tutu-
an,afară dea celor, cari până acum s'au bu­
nt prea mult. 
Ţie mai mare dragul să te preumbli in zile de 
Moare acum prin comună, căci nu te mal cu-
| k groaza, că te vei întâlni cu indivizi in-
conştienţi de numele de om; nici că Ia cele 3 bir­
turi din comună vei afla aproape întreg tineretul 
(pmll stând şl delectându-se în vorbele şi fap-
Me ruşinoase a ie unui sau altuia dintre consu­
mării peste măsură de băuturi alcoolice. 
Ua pas spre bine s'a făcut. Deie bunul Dum 
«tu, ca influinţa acestei schimbări asupra po­
ienilor să fie cât de îmbucurătoare ! 
Am zis la început, că reprezentanţa a ajuns Ia 
acest rezultat după o stăruinţă de 4 ani. Aceasta 
tl si intelege aşa fel, că din anul 1906 până 
a inul acesta s'a adus In această cauză de 4 ori 
hotlrîre. In 3 rînduri a fost respinsă din partea 
tarilor superioare, şl de abia acum a 4 oară a 
imit aprobarea mai înaltă. 
Faptul acesta 1 am dat publicităţi^ ca să în­
demne şl sä încurajeze a t â t pe cei cari n'au făcut 
plai acum n im ic în iceasta direcţiune, — cât şl 
pe acela, cari au încercat, dar f ă r ă rezultat favo-
B, căci proverbul >bate şt ţl-se va deschidec 
trebuie saşi arate t e m e i n i c i a sa şi în lupta contra 
Éoolului. Murani, Ia 9/22 August 1910. Cu dec-
Kbill stimă : Miron Moldovenescu, preot. 
- Epilogul unei a l eger i . Din Cluj ni se 
taie: Zilele aceste advocatul Dr. Albert a por­
ai proces, în numde fostului candidat de dé­
pitât guvernamental Schubert Sándor, împotriva 
preotului român Beniamin Rusu ş i a arendaşului 
îosenfeld din Suceag, cerându-le să-i nstituie 
«ma de 1000 cor., cât le dase pentru alegeri. 
Schubert a fost candidat în cercul Oiiău, şi 
Bbintele Rusu i a fost unul dintre »cortesi«, care 
t primit 1000 cor. c u însărcinarea să i câştige 
ilegitori. Părintele Rusu nu i-a >câştigat« însă 
'«ici nn alegător, dar nici bani nu vrea să-i mai 
restituie. 
Aceste le spune advocatul în acţiunea sa. Ce 
ace la toate aceste d l părinte Rusu ? 
-Alegere de preot In S o b o r ş l n . Dumi 
«d In 21 August n. a avut loc alegerea de 
preot In fruntaşa comună Soborşln. Alegerea a 
decurs In cea mai exemplară ordine, ales fiind, 
CD adamaţiune, bravul teolog Emil Pâcurariu. 
Felicităm comuna la alegerea aceasta nimerită. 
- Holera tn Italia. In ultimele 24 de cea-
ягі iu fost In Trani 9 cazuri noi de holeră şi 
1 5 decese, dintre cari 3 datorite cazurilor ve­
chi; li Andrla un caz şi un deces ; la Barletta, 
W cazuri şi un deces; la Ruvo primul caz ur­
mat de moarte; la Cerignola, 3 cazuri noi şi 2 
decese dintre care unul din zilele precedente. 
La Bari, Bitonto, Aisceglie, Caroto şi Spinaz-
zola nu s'a mai Întâmplat nici un caz nou. Şti­
rile sosite din alte părţi ale regatului asupra con-
diţiuniior sanitare locale sânt satisfăcătoare. 
Din Madrid se anunţă că importante măsuri 
au fost Inate in toate porturile spaniole şi la 
punctele de graniţă, în urma ivire! holerei în Italia. 
Vapoarele, cari merg In A-nerica de Sud şi care 
se duc până ia Geneva, se vor opri de acum 
Înainte !a Barcelona. 
— S i m p t o m e l e împăcări i . Din Seniţa, co­
mună slovăcească, se anunţă că murind de cu­
rând un fruntaş al satului, familia i-a ridicat un 
monument somtuos şi Dumineca trecută in 
frunte cu preotul şi popor adunat.au plecat să i 
sfinţească. Abia se Începuse insă slujba, când a 
sosit pretorele cu o haită de jandarmi şi su îm­
prăştiat cu forţa credincioşii adunaţi pe cuvânt 
că nu poate permite adunări politice fără conce­
siune. Poporenii au făcut arătare la tribunal con­
tra volnicului pretore, pentru conturbarea servi­
ciului divin şi abuz de putere. 
— Inaugurarea castelului din P o s e n . Din 
Berün se anunţă că inaugurarea noului castel 
imperial din Posen a avut ioc la 20 August. Au 
sosit Ia Posen spre a fi de faţă la inaugurarea 
nouiui castel : împăratul, împărăteasa, principele 
moştenitor, ceilalţi menbrii ai familiei împărăteşti 
dl Bethmann Holweg şi mai mulţi m'niştri, Ora­
şul este decorat. 
Oaspeţii au mers In automobile la castel unde 
primarul a salutat pe împărat, pronunţând un 
discurs de omagii. împăratul a mulţumit pentru 
primirea cordială ce i-s'a făcut şi a proclamat 
Postnul ca nouă reşed nţ$, adăogând că noua 
reşedinţă rivalizează cu surorile ei prin fidelitatea 
cătră împîrat şi împărăţie, prin iubirea de rege 
şi patrie, şi ca noua reşedinţă să fie un sprijin 
şi o pepinieră a civilizaţiunii germane şi a mo­
ravurilor germane. In urmă împăratul şi ceilalţi 
asistenţi au vizitat castelul. 
— Un preot denunţlant . Din Băiţa ni-se 
scrie: In presară sfului Ştefan mai mulţi tineri 
de şcoală, din Bălţă şi jur, ne-am folosit de pri­
lejul serbatorii Schimbării Ia Faţă pentru a ne 
distra preumblândune şi discutând, mai apoi a-
şezândune pe o poziţie dominantă a comunei şi 
cântând în cor diferite cântece româneşti. In sfâr­
şit ne-am depărtat fiecare pela casele noastre. 
Peste noapte s'a întâmplat, că steagul unguresc 
de pe şcoaia românească din Bălţi, a fost luat, 
sfârticat şi aruncat in stradă de mână necu­
noscută. 
Intâmpiarea aceasta a dat ocasiune preotului 
românesc din Bâiţă, care pentru lucruri româ­
neşti sau nu poate fi câştigat de loc, sau numai 
târît şi de teama opiniei publice, a »gurii lumiic, 
să se recomande bunului şi prea iertătorului pu­
blic românesc printr'o »bravurac, care-i serveşte 
spre deosebită «cinstec. Iute s'a grăbit a afirma, 
ca mare psiholog şl cunoscător al Împrejurărilor, 
convingerea I proprie, că făptuitorul e cutare ti­
ner, care în sară fusese in mijlocul nostru. 
In chipul acesta sergentul major de jandarmi 
a putut să zică acelora dintre noi, cărora li-s'a 
luat interogatorul, că «inteligenţa română din 
Băiţăc li consideră vinovat pe respectivul tînăr, 
care a şi fost ţinut ia casarma jandarmilor ne­
mâncat aproape toată ziua de 20 August n. c. 
Prin faptul acesta dl preot din Băiţă, care răs­
punde cu toţi ai săi, când se amintesc anumite 
datorii naţionale, că in Băiţă e cosmopolitism, şi 
că e bine să trăim în bunăînţelegere cu străinii 
(supt ceeace partea cea mai mare a bunei noas­
tre inteligenţe din Bălţă înţelege acomodarea ser­
vilă poftelor şl pretenţiilor şovine ale unei mâni 
de nemţi maghiarizaţi şi funcţionăraşi din «no­
bila» viţă arpadiană, neincumetarea de-a începe 
şi a încuraja orice acţiune menită să aducă ceva 
folos lumei româneşti, ca nu cumva să se su­
pere străinii, căci atunci vai şi amar), dar care 
pe de altă parte, deşi preot In o comună frun­
taşă şi director de bancă, se roagă de toată lu­
mea, ca să intervină pentru a primi fiul său (11 
şi samănă!) mana stipendiului »Fundaţiunei 
Oojdu«, — a maî adăugat ceva lajisprävüe slabe 
ale acelora, cari au înaintea ochilor veşnic numai 
şi numai căpătuirea pe toată linia şi cu toate 
mijloacele. 
O nemuritorule Hamlet cu Danemarca ta, de 
multeori trebuie să fi amintit, când e vorba de 
> conducătorii c neamului nostru din cele mal 
multe părţi! 
— Căsătoria lui Boris . Ziarul »Patriotec 
aduce ştirea că din prilejul vizitei regelui Ferdi­
nand al Bulgariei Ia Cetinje va fi vorba şi des­
pre căsătoria moştenitorului de tron ai Bulgariei 
Boris, care vroeşte să ia în căsătorie o princi­
pesă muntenegreană. Având însă în vedere tine-
reţa moştenitorului, această căsătorie va trebui 
amânată câţiva ani. 
— Arderea fabrice! Krupp. Ieri s'a aprins 
renumitul arsenal al fabricei Krupp din Oerma-
nia. Asupra acestui incident primim următoa­
rele amănunte: Focul a isbucnit In laboratorul 
fabricei, unde erau mai mulţi chimişti şi lucră­
tori, dintr'o cantitate mică de iarbă de puşcă, 
coprinzând o parte a laboratorului. 
Lucrătorii au început îndată opera de salvare, 
dar cu toate opintirile focul a apucat de nou Ia 
iarbă de puşcă şi a sdrobit întreg laboratorul' 
Numai cu mare greu au putut să împiedice in­
tègres focului. Focul nu a secerat dintre oameni 
nici o victimă. 
— Scrisori le regelui Alexandru. Ziarul 
»Sanouprava« din Belgrad a început să publice 
o serie de scrisori din archia privită a regelui 
Alexandru al Serbiei. Publicarea acestor scrisori 
a făcut adevărată furtună in Belgrad. Ziarul >Sa-
moupravac vrea ca cu aceste scrisori să dove­
dească că regele Alexandru avea de gând să de-
lăture pe Petru Caragheorghevici. 
Cea dintâi scrisoare e adresată ministrului 
preşedinte de vremuri Oheorghevici şi e dată 
din Carlsbad, anul 1898. In cercurile guverna­
mentale publicarea scrisorilor a stârnit un viu 
resenz şi s'au luat măsuri pentru a împedeca 
publicarea lor. Se crede că după toate acestea 
ziarul va Înceta tipărirea scrisorilor. 
— Vict imele holere i . Oficiul sanitar din Pe­
tersburg publică un raport asupra victimelor ho­
lerei, din care reese că din şase August până 
în treisprezece în gubernele bântuite de holeră s'a 
observat 23,944 de cazuri noi de îmbolnăvire şi 
în aceiaş vreme au cucerit 10.723 de inflciaţi. 
Delà erupţia holerei până In 13 August au fost 
cu totul 11,2085 şl au murit 50,287. 
— Insectele şi p revederea t impului . Broasca 
ne proroceşte bine schimbarea vremei. Von Lenden-
feld, profesor la Universitatea din Cernăuţi, şi-a dat 
osteneală să vază cum se împlinesc proorocirile bros» 
ştei şi a găsit că nemereşte tot de atîtea ori pe cîte 
greşeşte. 
O fi avînd dreptate profesorul, o fi numai aşa cle­
vetire pe seama broaştei, nu ştim. 
Dar, zice H. Coupin, Fabre, bătrînul cunoscut ca 
urmăritor al obi:eiurilor la insecte, ar fi dovedit că 
insectele cari nu lasă nimic de dorit în privinţa preve­
dem'. Aşa e omida zisă Procesionară, care locueşte 
Albert Dobó, 
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pe pini, învălind ramurile cu cuiburi de pînză şi adă-
postindu-se în aceste cuiburi. Aceste omizi, în luna 
lui Decemvrie, Ia Avignon, nu esau de loc după hrană 
cînd apăsarea atmosferică era mică şi deci ameninţare 
de ploaie sau vînturi mari. 
Şi cele din grădina de iarnă nu se arătau, cînd apă­
sarea era mică, dar nesuferind de vînt sau ploaie cu­
tezau a eşi. In seara de 19 Decemvrie cînd apăsarea 
a fost cea mai mică (744 mm.), nici o omidă n'a eşit 
din cuiburi nici în grădina de iarnă nici în cealaltă. 
La 9 Ianuarie trece peste insulele Sanguinaires delà 
intrarea în portul Ajaccio un centru de apăsare mică 
(750 mm.). E vînt rece, îngheaşă, e furtnnă timp de 
5 zile. Omizile nu ies din cuiburi nici în grădina de 
iarnă, deşi acolo nu era nici o primejdie, dar încă pe 
pomii de afară. La 15 furtuna se potoleşte, iar baro­
metrul stă între 760 şi 7 7 0 mm. pină la sfîrşitul 
lunei şi e bucată din Februarie, Omizile au ieşit după 
hrană regulat în toate nopţile, mai ales în grădina 
caldă. 
La 23 şi 24 Februarie nu era mai nici una la mîn-
care, deşi barometrul nu arăta nimic. Dar la 25 so­
seşte un centru de apăsare mică şi aduce ger şi ză­
padă. 
Aşadar în seara lui 23 şi 24 omizile simţiau că se 
apropie un ciclon ! 
Fabre a observat aceiaşi simţire delicată că vine 
ploae sau furtună la un fel de gîndaci, Geotrupul. 
Aceştia ies din găurile ce au în pămînt seara de adună 
balegă. 
Qnd e vreme frumoasă ies, cînd e ploae nu. Nu 
se înşeală nici odată. Fie cît de senină şi cît de li-
nişiită vremea, uneori geotropii nu ies. Şi plouă. Alte 
ori cerul e înorat, oameni cred c-o să ploae, dar 
geotrupii sînt de altă părere ies la muncă. Şi nu 
plouă ! 
Odată au simţit o furtună care bîntuea în partea de 
miază noapte a Franţei ! 
— W ă l H s c h h o f ul, prea plăcută staţiune cli­
materică de supt conducerea excelentului medic 
Dr. Marius Sturdza, devine tot mai mult locul 
de întâlnire al românilor de pretutindeni. Atât 
pentru acei cari vin a i i spre lecuirea diferitelor 
boale cit şi pentru cei cari relntorcându-se delà 
marile staţiuni balneare, se opresc aici ca In li­
niştea idilică a Wä lischhof ului să-şi întărească 
şi liniştească nervii lor surescitaţi de sgomotul 
lumei mari. O deosebită atracţlune are acest 
stabiliment şi pentru nemijlocita apropiere a ora­
şului Viena, unde precum se ştie In vara aceasta 
s'a deschis prima exposiţie Internaţională de 
vânat, ctre atrage multă lume. Astfel şi oaspe­
ţii Wäilischhof-ului fac zilnic excursiuni cu tre­
nul sau automobilul In prea frumosul oraş îm­
părătesc, precum şi în împrejurimea atât de bo­
ga ţ i In frumuseţi. 
Din lista de cură extrag numele acelor Ro­
mâni, cari actualminte se află aici : Dl Partenie 
Cosma, director de bancă, cu d na şl d şoara, 
din Stbiiu; dl Vladimir Spătariu cu d-na, advo­
cat In Vârşeţ; dl Mihail Veliciu advocat, cu fiul 
din Chişlneu ; d na Miţi Dr. Proşteanu cu fiul, 
din Vârşeţ ; d-na Sofia Dr. Mladin din Parbul ; 
Dl Dr. Lazar Ohebeleş, advocat din Pecica; 
d-na Consul Andreescu din Craiova; d-na văd. 
Petrache Andreescu, Craiova; d n a Maria Van­
ghelia, Craiova ; dl Dr. Cornel Ardelean, advocat 
din Chişineu ; d-na Livia Dr. Nestor din Lugoj ; 
dl Dr. Sever Miclea din Arad; dl Romulus 
Bucşa, teolog din Radeş. 
— C o n v o c a r e . Adunarea generală ordinară a 
«Reuniunii învăţătorilor români delà scoale!e gr. 
or. din dieceza Caransebeşului » se convoacă pe 
Duminecă. 29 August (11 Septemvrie st. n.) 1910 
ta Panciova, având următorul program: 1. La8 ] /2 
ore dlm. chemarea duhului sfânt. Z La 9 ore 
deschiderea adunării. 3. Prezentarea rapoartelor 
şi a altor exibite incurse. 4. Alegerea comisiu-
nilor. 5. Conferinţa înv. Gheorghe Joanorea: 
«Gramatica lui lenache Văoărescu». 6. Referenda 
comisiunilor. 7. Defigerea localităţii pentru adu­
narea generală din anul viitor. 8. Propuneri. 9. 
Alegerea fuzionărilor şi a comitetului Reuniunii. 
10. închiderea adunării. 
Timişoar», din şedinţa comitetului central ţi­
nu t ! la 2] 15 August 1010. Gheorghe Jianu, pre­
şedinte. Petru Bandu, prim-notar. 
— A e r o p l a n e l e şl r ă s b o i u l . Profesorul Pa-
inlevé, specialist In aviaţie, arată In >Le Matin< 
că aeroplanul poate fi In vreme de pace şcoală 
pentru exercitarea energiei şl eroismului. In râs-
boi, flote de aeroplane, ivindu-se pe câmpul de 
bătaie, vor întări puterea ofensivă a armatei. Chel­
tuielile cu flota aceasta ar fi neînsemnate. O mie 
d e aeroplane pentru câte doi inşi fiecare, dacă 
te-ar fabrica statul, n'ar costa unul din ele mai 
mult decât trei cai de cavalerie. Cheltuiala pentru 
o mie n'ar fi nici a zecea partea din preţul unul 
Dreadnought. 
In Anglia a făcut încercări cu aeroplanul 
Graham White, ca să vadă cum ar putea folosi 
pentru ducerea depeşilor. A plecat delà Blaclco 
pool, a zburat peste ţară până la baratcele delà 
Fleetwood, de unde luând alte depeşl, a zburat 
peste mare la Barow. De acolo a venit In zbor 
îndărăt ia Blackpool. Toate aceste zboruri au ţi­
nut 119 minute. 
Lorraiu a zburat pe timp ceţos o bucată de 
65 de mile delà Blachpool peste mare până la 
Rhos lângă Ilandudus (loc de băi la modă In 
ţara Wales). Zborul a ţinut 93 de minute. 
X Atragem atenţ iunea asupra anunţului Kincs 
Ar thur & Comp. cea mai ieftină prăvălie de vest­
minte în Timişoara-Fabric. 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund Sándorné, din Kluj-Kolozs-
vár piaţa Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, bin­
ocle, ochiane, baromètre de prima calitate. Reparaturile 
se fac cu pricepere şi grabnic. 
A : Dent is t r o m â n in A r a d . : A 
Y VIRGIL MUNTEAN V 
• :: S z a b a d s á g - t é r N o . 3. :: • 
Cronica socială şi artistică. 
T e a t r u în Merc ina . >Reuniunea de citire şi 
cânt* din Mercina invită ia concertul urmat de 
teatru ce va acea loc la 28 August n. In curtea 
şcolii din Mercina. Se va juca drama poporală 
»Iancu Jianu«. 
începutul Ia orele 8 seara. 
ECONOMIE. 
Lipsa d e c a r n e în Vlena . Din Viena se 
anunţă: In ul'imele zile consiliul de miniştli s'a 
ocupat cu chestiunea scumpire! vitelor şi cărnii 
şi a decis, In scopul sporieii ofertelor pe pieţele 
tării, să ia cât mai curând măsurile trebuincioase 
pentru a pune pe cale Importaţiunea cărnii din 
România, conform tratului de comerclu ratificat, 
care intră în vigoare la 1 Septemvrie; s l intre de 
îndată In negocieri cu guvernul ungar in scopul 
admiterii Importaţiunil cărnii din Serbia, In limi­
tele contigentelor, deja de mai înainte de recti­
ficarea tratului de comerţ; dacă este posibil ca 
cel mai târziu la 1 Octomvrie să se permită de 
la o eventualitate la alta importaţiunea de vite 
mari şl de porci de provinenţl fără Inconvinent 
din Italia, Olanda şi Franţa, — şi de a studia 
foarte curind din nou chstiunea importaţiunei 
cărnei din Argentina. 
Consiliul a luat in cercetare de asemenea mă­
surile privitoare la tarifele pe căile ferate tinzând 
a determina cele mai mari oferte pe pieţele au­
striece. In ce priveşte interzicerea exoperatiunii, 
cerută de mal multe municipeiităţi, consiliul a de­
cis să nu ia In considerare o atare măsură, de 
oarece ea ar putea fi în mod eficace valabil ata­
cată din punctul de vedere juridic, mai a'es a-
vând In vedere stipulaţiunile tratatelor de comerţ 
şi ar contraria scrupule politice importante în ce 
priveşte atitudinea strănătăţ i. 
• 
S a r e a Am H i r t a i i ş l e fec te d i n B u d a p e s t a , 
Budapesta, 9 August 1010. 
Preţul etrealelor după 100 klgr. a fost armătorsti 
Oria non 
Dt Tiu 21 K. 50 
Din comitatul Albd 20 » 70 
De Pesta 20 » 50 
Bănitinesc 20 « 40 
De Badea 20 » 70 
Secară de calitatea L 14 » -
O m ) de nutreţ, calitatea L 12 » 75 
Ovis de calitatea I. 14 • 95 
C t e c n r n x — — — 11 » -
BIBLIOGRAFII. 
La librăria »Tribunei« se află de vflnzirt, 
10—20 fii. por to : 
Culegere de diferite cântece cuprinzând 
doine, sârbe, cântece de petrecere, marşi 
renade, cântece poporale şi diverse. întocmiţi 
loan I. Ciurcu à 70 fil. 
Albumul Bunea à 7 coroane - f - 30 
postai. 
Album In amintirea canonicului Augustin 
nea. Edat de clericii din seminarul Buneivt 
à 7 cor. - f 30 fii porto. 
Amintiri delà »Junimea« din Iaşi. Voi 
G. Panu à 3 cor. - f 20 fii. porto. 
Biblioteca «Lumina« à 30 fil. 
No. 1 Em. Gârleanu. Trei vedenii. 
No. 2 H. de Balzac. Călăul. Traducere de| 
Mândru. 
No. 3 Ion Agârbiceanu. Prăpastia. 
No. 4 Paul Híyse. Prinsonerii. Tradus i 
nemţeşte de Alexandru Frunzescu. 
Publicaţia «L'gei culturalec pentru ajutaj 
inundaţilor din Bănat à 1 cor. 
La librăria »Tribuna« se a f l a de vânzare: 
Dr. Theol. Gheorghe Popovici, Cuvân­
tări bisericeşti 
Dr. Theol. Gheorghe Popovici, Uniu­
nea românilor din Transilvania cu bise­
rica romano-catolică supt împăratul LeO' 
pold I 
Andrei Ghidiu şi iosif Bălan. 
Monografia oraşului Caransebeş . . 
Avram Corcea, Balade poporale . . . 
Ziaristica bisericească la români, stu­
diu istoric de Onisifor Oh ib j cor. 
La fiecare carte rugăm a se mai adăuga 5-l| 
30— 20 fileri pentru porto, poştal. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul I 
să se adreseze cătră: Librăr ia »Tribut 
Arad str . D e á k f e r e n e z 20 . 
Pos ta Administraţiei. 
Gherasim Sârb, Bélincz. Am primit cor.3 
şi vam rezervat numere'e 803 şi 901. 
Andrei Moise. Forotic. Am primit 14 
abonament până la 1 August 1910. 
Redactor responsabil : luliu Giurgiu , 
»Tribuna« institut tipografic, Nlchln si i 
Credit pe ipoteca, pe cambii j 
fi pentru oficianţi 
mijloceşte 
î Herzog Sándori 
A R A D , 
str. Weitzer János 15, 
I s l s fon nr. 876. 
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Licifafie de pădure. 
Pe teritorul comunei Negribşei (Niger­
ia) în comitatul Szolnok-Doboka în 31 I.e. 
se vor vinde prin licitaţie 72 jugăre pă-
tîire mare şi veche de fag. 
Amănunte mai detailate la subscrisul : 
up. Retteg. Constantin Juga, 
preot gr. cat. 
МЕШІІІШЩ 
vipsitor de haine , curăţ i tor chi-
mic, broderie, şi inst i tut pentru 
spălatul rufe lor cu aburî, în 
ALBA Ш LI A • G y u l a f e h é r v á r 
SzéchenyJ-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
pe'dde, dantele etc., cu preturi moder. 
la candid, de advocat 
: u p r a x ă , află aplicare momentană 
i cancelaria mea, pe lângă condiţiunile cele 
Ы favorabile. 
Dr. Enea Andrea, 
advocat in 
Nochrich—Ujegyház, (Szeben-m.) 
P Nott magazin de blănărie. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimatului 
public din loc şi jur că, am desch i s un 
magazin de specialitate, bine asortat, 
după cele mai moderne cerinţe 
tn palatul contelui Nádasdy din 
Arad strada Forray. 
Am In depozite : şaluri şi blăni pentru 
«mo. căciuli şi manşoane, apoi pentru 
ihadi şi haine de călă­
torie etc. Primesc din 
acest ram orice lucruri 
noul şi reparaturi, în­
grijire pentru vară etc. 
Scopul meu e să servesc 
on. clientele marfă şi lucru 
bun, pe lîngă preturile cele 
mai moderate. 
Cerînd sprijinul on. pu-
b'ic, semnez 
cu distinsă stimă : 
KoVács Géza 
b l ă n n r . 
A N U IVT« 
•Din 1 Septemvrie a. c începând am lipsă 
un candidat de advocat 
I praxi Salarul care se solveşte ulterior 
-ce lună este 120 cor., iară delà esm l'­
uni afară de spesele efective 6 cor. diurnă 
là Reflectanţii au a se adresa deadreptul 
fine în Timişioara. 
Petru Ţigle, advocat. 
Fond. In a. 1860. 
N A D E 
4 măiestru A R A D , palatul minoritán. 
Ţine în magazin cele mai excelente c u ţ i t e 
d e b u z u n a r cu tăiş englez şi Solingen, 
cu ţ i t e d e b u c ă t ă r i e din otelul cel mai bun ş. a. 
cuţi e pentru curăţitul legumelor, peniru tăiatul 
prăji'urilor, pentru carne, şuncă, salamă şi cuţite 
pentru caş. Cu ţ i t e p e n t r u m ă c e l a r i şi c ă m ă ­
ta r i , de junghiat şi pentru curăţitul intestinelor. 
P e n t r u b ă r b i e r i şi frizeri : maşini de tuns, 
briciuri foarte fine, ascuţite, pre um şi a;ticlii 
mânuitori. — Recviziie de masă din A)pacca şi 
picfon, de prima calitate. — Ori-ce reparări de 
branşa aceasta precum şi ascuţire, Ie execut în 
atelierul meu, instalat cu electricitate, pe lângă 
— — p r e ţ u r i l e cele m a i m o d e r a t e . — 
Asudarea manilor ! ţ • 
Asudarea picioarelor! 
Asudarea subţioarelor ! • • 
încetează tn decurs de o oră dacă folos'm: 
S U D O R A N " - u l 
Z a lu i M O L N Á R . ZZZ 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt autenti-
cate de notarul public 
Stirn, die fanmcis t ! Medicamentul »SUDORAN« 
comandat delà Dta, vă mărtu isesc, e bun şi mi-a 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. Cu stimă. C o n t S P. 
On. d. Molnár János, farmacie la -Duhul sfânt. 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-lale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
ii recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. Die ! Din »SUDORAN« , leac contra asudării 
picioarelor, mânelor şi subsuori am procurat încă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Qy. 
St. Die apothecar Molnár! Răspunzând la cartea 
d-ta!e, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU­
DORANUL. d tale Pentruca şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor ţ i după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-lale şi te rog să-mi mai tri-
meţi 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă Q. K. ospătar S. 
St. Die apo thec i r ! Am primit »SUDORANUL« 
comandat, contra asudării de picioare, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-l foloseşte după receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit Cu stimă F. E. coafăr, F . 
Aşa zisul »SUDORANUL« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şl sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţă îl pot reco nanda nu numai celor din pa­
trie ci şi străinătăţii, întrucât »SUDORANUL» în­
trece mult toate fabricatele străine, de cari m 'am 
folosit până acum. Iţi datorez rrulţămită, că m 'am 
scăpat de ţ o a l a neplăcută, Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda la pregătitorul : 
Molnár János, apotecar în Szombathely. 
F * r e ţ : u . S v i n u l flacon 1 c o r . 3 0 t ă i . 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
Numai »SUDORAN • prav. cu marcă să se primească. 
m 
Schuster Ferencz 
măsar pentru zidiri şi mobile în 
TemesYár-ErzsébetYáros, Korona-u. 18. 
S 
Execută după planuri proprii sau străine 
• r m o b i l e -m 
pentru dormitoare , prânzl toare şi sa­
l o a n e precum şi aranjamente pentru 
cancelari i şl prăvălii cu preţuri moderate. 
Abonaţi şi rispftndiţi în toate 
= = = = = părţile ţării = = = = = 
T R I B U N A 
u n i c u l z i a r p o l i t i c n a ţ i o n a l 
r o m â n ce a p a r e d i m i n e a ţ a . J f 
Invenţie noua! Invenţie nouAI 
M o a r ă d e oţel pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelert orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte cu mâna, p uţerea 
de muncă a unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut - pe lângă garantă şi numai într 'o mărime. 
Preţul 14 coroane . 
F a c a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a s ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori cu mâna, de aplica 
în maşina de îmblit i t ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
O R A D E A - M A R B 
N a g y v á r a d ) Vilanytelep mellett. 
In magazinul de 
maşini de cusut 
b i c i c l e t a 
Kalmár Mihály 
Cluj—Kolozsvár, Czertörö-u 56. 
se pot cumpăra orice maş'iil de 
cusut pentru gospodărie şi indu­
strie, deasemenea biciclete d«pl n 
echipate, plă­
tind lunar, în 






săparea de • 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V Á R A D Y E i A J O S 
fabrică de instrumente 
H.-M.-Vá8árhely, VI. Ferencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sirguraticii : singuri pot 
(ace săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r mijlocesc — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii, sgaps 
Рц. 1 0 Ni. 168 - lí 
Internat nou în Lipova-Lippa. 
Se atrage atenţiunea onoraţilor părinţi că în anul şcolar 
1910—11 se va deschide un internat de băieţi în Lipova, cores­
punzător întru toate cerinţelor moderne, a cărui supraveghiere 
generală va fi încredinţată directorului şcoalelor medii, iar supra-
veghierea învăţământuiui, corpului profesorial, pecând a stării 
sanitare va fi încredinţată medicului orăşănesc. 
Din cauza lipsei de spaţiu în anul întâi se va primi numai 
un număr restrîns de elevi, din şcoala de comerţ, civilă şi primară 
pe lângă taxe moderate. 
Prospecte trimite la cerere: 
À Lippai Diák-Otthon Igazgatósága 
Ttlefon Nr. 991. Telefon Nr. 991 
Cea mai ieftină sursă pentru cumpărarea de motoare 
— — electrodynamice e fabrica electrotehnică — -
= H I N T E R S E E R és B A R T H = 
Timisoarajózsefváros, Rozsa utca Nr. 47. 
Avantantagiile fabricaţiilor noastre. Efect mare, bucium 
— cu giulele, neînsemnată consumaţie de curent. — 
Primim repararea specială a mo­
toarelor electrice şi maşinilor dy-
namice de orice fabricaţie. Micilor 
industriaşi 1 feräm garnituri întregi 
de maşini pe lângă avantagioase 
condiţii de plată. Prospect şi pre­
ţuri curente, referindu-vă la zia­
rul acesta se trimit gratis şi frco. 
R O T H J Ó Z S E F 
maestru de sculptura In platrA, 
===== S e g e s v á r , Seilergasse — 
Recomand on p. t public depozitul meu bogat şi 
bine asortat de 
Monumente de morminte, 
din diferită marmoră granit, syenit , 
labrador şi peatră tare - e arlnă, etc, 
cu preturile cele mai moderate. 
Mai depat te m i recomand pentru executarea a tot 
telul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
Schiţe şi prelimare de speie stau fr. la dispoziţie. 
i i i - . " ? . * 
WmmmÊÊÊÈm 
. л — Telefon pent ra ora ţ şi comitat Nr. 318. SL. 
A t e l i e r u l epee ia l de r e p a r a t 
A l renumitei firme: 
t i 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14* 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, loco mobile ca benzin şi uleiu brat şi Aria-
puri p . trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
M a ş i n ă d e fabr ica t g h i a ţ ă . Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şt reparări de 
automobile, bastimente fi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fittle magnetice. Unsori . Material 
de condeniat iune. Arzătoare cu acetilén. Materit! 
pentru Instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preturi şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinp'os 
— Tefefon pentru oraş fl comitat Nrul 318. — 
Mmul institut sudungar de auritură artişti 
a lui E . I. S P A N d 
sculptor sl eurltor 
T E M E S V Á R - Erzt-ébetvái) 
strada T e m p l o m Nr. 5. 
Premiat cu diploma de onoare şi cu mea 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de t 
gint la diferite expoziţiuni. 
Face cu preţuri moderate: 
— iconosfasuri, altare-
amvoane, jerffelnicurî, 
primeşte renovarea şi aurirea îconostestii 
vechi, altarelor, a jertfelnicelor şi an 
voanelor, precum şi a tot felul de lucrări I 
— — — — branşa aceasta. — 
Zorger Gyijro 
lăcătar artistic şi pentru clidkj 
Nagyvárad, Körös utca! 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, cât şi reparatorii 
scări, coridoare, cerdaeuri, grilage, 
căminari, porţi, ferărie pentru portale 
şi clădiri, deasemenea repararea şl 
_JÜ) prefacerea caselor yertheimiane etc. 
aranjament pentra - ШЩШ r i e ( l e m e t í l i 
măcelării şi căsăpii, mente pentru bl* 
basrellefuri, strungă- m execuţie splend 
n Desemnuri c i proapecte »e trimit gratuitj 
r r . v ° l t n ä 2 maşini de treierai 
cu putere de 8 cal şi 2 m a ş i n i ca pu t e r i U 4i 
pentru încălzit 
cu pae, lemne, 
sau cărbuni, pe 
cari le putem 
imediat pune 
la dispoziţia -
celor cari au 
lipsă de ele. 
O a r a n ţ i c . 
avan-Condiţiuni 
tag loase d e plată. Fraţii Bnrza, 
Friedrich Schintze 
fabrică de mezeluri, — 
salam şi cârnăţărie —И 
Nagyszeben — Hermanstadt| 
— Jungenwald Strasse No. 3. 
îşi recomandă diferitele specialităţi de cârnaji dt 
cea mai fină calitate, şunci, salam, pariser, cârnăţei dej 
hrean şi Frankfurt, caş de ficat, sarfaladă etc. Slănina 
albă si pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vânzătorii primesc цм 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atltltj 
expediţa cu poşta cât şi cu trenul. 
1.168 - 1910 « T R I B U N A . Pag. 11 
I 
FABRICĂ DE CASSE 
NEUTRE BANI ţi 
TRESOARE ÎN = 
iuNagyszeben, Lederer-g. 2. 
mi casse cu sertare din scy-
şj asbest incombustibile, recu-
Kute de cele mai bune. Scutare 
asse panţerate sigur din antogen 
itermit, camere panţerate, casse 
ftu acte, casele, prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. ca 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto ir. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Frima fabrică de cumpene 
şi greutăţi din Braşov 
PAUL WIDMANN 
Braşov-Brassó, 
K o r h á z - u . 6 2 . 
Recomandă tot-felul de: 
cumpene ş i cântare, balanse-
zecimale, centimale şi cumpene-poú, 
precum şi greutăţi cu preţurile cele 
mai moderate. - Serviciu conştiiţios. 




Top" cet ce se adresează cătră noi p r i m e s c o 
c a r i e ţ r a f u i t a 
I 
şi f r a n c o . Jertfa aceasta o aducem numai ca s 
atragem atenţia lumei saferinde asupra efectului 
c u r e i d e e lec t r i c i t a te . Multf bolnavi încă nu ştiu 
că c u r e n t u l ga lva­
nic se poate folosi 
cu rezultat favorabil 
contra nervos i tă ţ i i 
g e n e r a l e , a r e u m a ­
t i s m u l u i , • n e u r a l -
giei , p e r t u r b a ţ i i d e 
d e m i s t u i r e , in­
s o m n i e , d u r e r i d e 
c a p , t o t f e l c l d e 
apa r i ţ i i d e s l ăb i r i 
şi c o n t r a m u l t o r 
bo l i femeieş t i . 
Cartea oe o tri­
mitem In plic 
şi franco, 
nu e listă de preturii 
ci un tratat ştiinţifc, 
uşor de înţeles, scris 
într 'o limbă popu­
lară, deci accesibil 
pentru ori-cine. 
Institutul de ordin med. Electro-Vitalizer, 
B u d a p e s t a , S e m m e l w e i s s - u . 4 . f é l eme le t 51 . 
O r d in c a z ă : peste s ă p i delà 10—1 şi delà 3—6 ore 
Dumineca şi in zile de sărbători delà 11—1 oră 
Cupon pentru o carte gratuită. 
Cătră 
ELECTRO-VITALIZER INST DE ORD, MED. 
B u d a p e s t , S e m m e l w e i s s - u . 4 . f é lemele t 51 . 
Binevoiji, vă rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d-v: „Tra ta t d e s p r e e l e c t r o g r a p i a 




„TIMIŞIANA 44 INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII SOCIETATE PE ÂCTH f.ondatä l a . . a n u l l 8 8 5.: 
£ Centrala în T i m i ş o a r a o r a ş (Belváros) Piaţa Balázs No. 1. (Palatul Mocsonyi). 
în Buziaş, Recaşp Ciacova şi Detta. 
Telefon pentru „STANDARD" N o . 1028. 
Cor. = Depuneri . 4 ,000.000*— Coroane . 
g Telefon pentru centrală Numărul 510. 













Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. — Administrează depuneri cu 
casete de economizare. 
P l ă t e ş t e deponenţilor după mărimea 
sumei depuse 4 72% şi 5 % interese, fără 
nici o detragere. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
PTPAIUI PÂNI LA 10,000 COROANE, DUPĂ STAREA CAJJEL 
SC PLĂTESC ŞI FIRI ABZICERE. 
Escomptează cambii si «coardă credite cam­
biale cu acoperire hipotecară. 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acoardă împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
A d m i n i s t r e a z ă agen tu ra gene ra l ă pen t ru 
U n g a r i a de s u d á societăţ i i de as igu ra re 













feg. ia »f K l » U N A* Nr. 16« — 1*11 
B a n c a N a ţ i o n a l ă a R o m â n i e i . 
?Л Л і І л Л 
G e n 
A C T I V . încheiat la 30 Iunie 1910. P A S I V , 
Aur . . 88,338.541-71 
Argint . 1,699.78695 
Trate Aur37,356.621-50 127,394.950-16 
Bilete de Bancă 37,210 200 — 
« (Moneda metal 
Efecte predate cassei spre încassare . 
Portofoliu român şi străin Centrala . 
< < Sucursale ţi Agenţii 
Efecte publice 
« fond de réserva statutar . . 
28.029.467-64 
28,541.716-44 
amort. imobil, mobilier şi maşini 
Cupoane . . . . . . . 
Împrumuturi pe efecte publice 
publ. în ct. crt. Centrala, Sueurs, şi Agenţii 
(Centrala . 
\Suc. şi Ag, 
lmpr. pe ef, 
Imobile 
Mobilier şi maşini de imprimerie 










Dobânzi datorate la împrumuturi pe e'ecte public 
Depozite libere 
Compt . diverse 











Fond de rezervă 
« « amortis, imobil, mobilier şi maşini 
Bilete emise de bancă 
Bonuri de cassă 
Reescomptul semestrului viitor . . . . 
Depozite de retras 
Compturi diverse 









2,341.543 89 545,300 .6476м 
545,300,647-*; 
D E B I T . 
P R O F I T Ş l P E R D E R E . 









_ 14 547 56 
11.522 95 1,225.075 05 
— 
— 2,341.643 89 
= 
3,566.616 94 
C R E D I T , 
Salariile personalului de administraţie 
« « de imprimerie 
Cheltui li de administr., imposite \ Centra 'a . 357.151-24 
Către stat, şi dif. taxe şi indem. / Suc. şi Ag. 105.809-48 
Cheltuieli de imprimerie 
Fondul amortizărei imobilelor 
c f mobilierului şi maşini de Imprimerie 
Luminat şi încălzit 
Drepturi de prezenţă 
Material pentru fabricarea biletelor (usât) 
< « imprimerie 
Sold (beneficiu net) . . . . 
p. Guvernator Anton Carp. 
Sold precedend 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Trate şi remise şi diferse operaţiuni cu s'râinătatea 
Venitul efectelor publice 








H O T E L I E R C O N D I S C H M. 
• In 
ZZ SIBIIU—NAGYSZEBEN, BAHNGASSE. ZZ 
= Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului 
public voiajor că am luat în Sibiiu, hotelul şi restau­
rantul binereputat Schmidt, la o sută paşi depărtare 
de gară. Mă voi nizui să pot gâştîga încrederea şi 
deplina mulţămire a on. public voiajor. Camere curate 
mâncări gustoase, beuturi bune şi curate, mese de 
biliard, oier un cămin plăcut. Iluminaţie electrică. 
Recomandându-mă în atenţia onoratului public semnez 
Cu distinsă ß i i m i i e p l i M proprietarul no­
stimă : U U H U l ö U l JH.. telului Schmidt. 














= A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a I u i = 
C s i z h c g y i S â n i l o r 
Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
• ч (LAiig-Ä farmacie lui Hintz), швяв 
Àici se iac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi în olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
confundaţi, Cluj — Kolozsvár, piaţa Mátyás n o 
király-tér 2 6 , lângă farmacia lui Hintz. 











P r i m a i a t e l i e r a r d e l e a n a r a n j a t ea p a t e r e e l e c t r i c ă p e n t r a eeobb 
p i e t r e l o r ţ i f a b r i c ă de p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
S E R S T E N B R E I N T A M A S Î S T A R S A S S f t f . 
Atelierul central al fabricei: K o l o z s v á r , Dézsma -U . fl 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii din I marmoră, labrador, granit, 
"r, ferencz József-űt ~ 
©= 
A L B E R T L I N D E N F E L D 
hărăgar, Hódmezővásárhely,Toldi-u 91. 
Se recomandă pentru orice lucrări în acest ram, atât noi 
cât şi reparaturi ca, cazane pentru fert rachiu, aran­
jamente pentru fabrici de spirt, căldări de spălat, turnă­
torie de alamă, 
tigăi, paturi com-
pestre, piue şi in­
stalaţii de ape­
ducte pe lângă 
preţuri conven. 
: Cumpăr aramă 
nefo los ib i lă pen­
tru preţuri mari. 
» Î B l § i m « WSTTfUT TIPOGRAFIC, WIGHDf ŞI С Ш 8 . - ARAD 1 8 1 0 1 
